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To już ostatni w tym roku Maga-zyn, jak ten czas leci…Kolejny ukaże się na początku 
lutego przyszłego roku. W tym nume-
rze udało się zamieścić „na gorąco”− 
jak na nasze terminy druku 
i dystrybucji, relację 
z odebrania pra-
wa wykonywania 
zawodu. To miła 
uroczystość zawsze 
zawiera w sobie 
pierwiastek arty-
styczny − w tym 
roku wystąpił sam 
maestro Konstan-
ty Kulka. Ci, którzy 
nie przybyli − niech 
żałują! W nasze sze-
regi wstąpiło kilku-
set młodych lekarzy 
i lekarzy dentystów, 
są na początku swej 
życiowej przy-
gody, bądźmy 
im pomocni!
Miesiąc 
przedtem, pod 
koniec paździer-
nika, dobyła się przed 
posiedzeniem Rady skromna, ale wy-
mowna uroczystość nadania sali obrad 
w Izbie imienia naszej koleżanki Haliny 
Porębskiej. Wśród zaproszonych licz-
nych gości wspominano Zmarłą, czyta-
no jej subtelne wiersze… chwila zadu-
my nad przemijaniem wśród codziennej 
gonitwy… Relacja i zdjęcia na s. 5−7.
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Dostarczenie Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku mate-
riału do druku, napisanego z własnej inicjatywy Autora, jest 
jednoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej, nieodpłatnej 
zgody na jego publikację oraz udzieleniem nieodpłatnej  
licencji niewyłącznej na jego wykorzystanie w ciągu  
12 miesięcy w postaci wydruku w niniejszym piśmie oraz 
udostępnienia w internecie.
Zdjęcie na okładce: Wiesława Klemens
Powoli kończy się ta kadencja władz 
Izby. Myślimy o wyborach, trudno jest 
je zorganizować w czasach, kiedy więk-
szość lekarzy pracuje w kilku miejscach, 
nie zawsze informując biuro Izby o istot-
nych zmianach. Szczegóły zamieszcza-
my na s. 3.
O przyszłych planowanych zmianach 
w organizacji ochrony 
zdrowia pisze jak zwykle 
dobrze poinformowana 
kol. Jolanta Wierzbicka − 
zapraszamy na s. 12 i 13.
Niezwykle ciekawą wysta-
wę medyczną otworzyło wła-
śnie Muzeum Narodowe − to 
u nas, nie w Krakowie, zaczę-
to szybciej kształcić lekarzy 
na poziomie akademickim… 
Warto tę wystawę uwzględnić 
podczas noworocznych czy fe-
ryjnych spacerów, zwłaszcza 
że znajduje się jest obok ko-
ścioła Franciszkanów znane-
go z fantastycznej, ruchomej 
szopki. To była moja 
dziecięca fascy-
nacja z okresu 
przedszkolnego 
i miło, że dzie-
ci nadal lubią 
oglądać te wirujące i ruchome 
cudeńka − mimo wszechobecnych 
tabletów i smartfonów…
Wszystkim Czytelnikom Życzę pięk-
nych i spokojnych Świat Bożego Naro-
dzenia, Udanego Sylwestra. Dyżurują-
cym zaś spokoju, o ile to możliwe…
Do Siego Roku 2017, 
Wiesława Klemens
redakcja@oilgdansk.pl
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Annus horribilis sive mirabilis?
Przełom roku, choć przecież wynika 
z umownego w końcu kalendarza grego-
riańskiego, stwarza okazję do życzeń, pod-
sumowań i planów. Zacznę od życzeń.
Panu Ministrowi Zdrowia życzę takiej 
siły politycznej, aby jednak przeforsował 
wzrost nakładów publicznych na ochronę 
zdrowia do postulowanego przez siebie po-
ziomu 6% PKB.
Samorządowi lekarskiemu życzę jed-
ności, skuteczności oraz przejęcia tych 
wszystkich kompetencji, których mimo 
27 lat od reaktywacji jeszcze nie mamy, 
a w moim głębokim przekonaniu powinny 
być one w rękach nas − lekarzy: przejęcia 
pełnej administracyjnej i merytorycznej 
kontroli nad podyplomowym kształceniem lekarzy, prze-
jęcia pełnej administracyjnej i merytorycznej kontroli nad 
praktykami lekarskimi. Życzę też większej aktywności 
w swoim samorządzie wszystkich lekarzy i lekarzy denty-
stów (obecnie aktywnych jest nie więcej niż 1,5% z nas, co 
bardzo ogranicza możliwości działania i skuteczność). 
Koleżankom i Kolegom życzę, aby wszelkie rewolucje 
ich omijały, a władze wszelkich szczebli nie zapominały 
o prostym fakcie − zadaniem lekarza jest leczenie, a każde 
obciążenie administracyjne mu to zadanie utrudnia. 
Teraz podsumowania 
Nie umiem jednoznacznie odpowiedzieć na tytułowe 
pytanie: rok okropny czy cudowny? Z jednej strony bo-
wiem nadzieje związane ze zmianami w systemie zdro-
wia skończyły się z chwilą ogłoszenia, że do niezbędnego 
poziomu finansowania systemu zdrowia dojdziemy do-
piero w 2025 r., a tzw. „biegunka legislacyjna” zaczyna 
być coraz bardziej niepokojąca. Z drugiej jednak strony 
widoczne są pozytywne zmiany na przykład w kształ-
ceniu lekarzy: przywrócenie stażu, trwające zmiany 
w przepisach regulujących kształcenie podyplomowe czy 
w planowanej reformie systemowej – zdejmowanie blo-
kad administracyjnych z POZ i AOS, zielone światło dla 
opieki koordynowanej. O sieci szpitali nie można jeszcze 
nic wiarygodnego powiedzieć, ponieważ informacje (pi-
szę ten tekst 27 listopada) z tzw. pierwszej ręki wskazują, 
że znany nam projekt jest dosyć istotnie przepracowy-
wany. 
W pracy naszego samorządu dążymy do źródeł, czyli 
do tego, abyśmy wszyscy postrzegali Izbę Lekarską nie 
jako urząd czy instytucję, ale jako naszą społeczność. 
Społeczność ta rządzi się regułami demokratycznymi, co 
oznacza, że wszyscy mamy w niej równe prawa i obo-
wiązki. Jako społeczność lekarska aspiru-
jemy do elitarności, co zobowiązuje nas 
do tępienia „czarnych owiec” w naszym 
gronie. Tradycyjnie narzekamy na Izbę Le-
karską, a jednocześnie (zupełnie nielogicz-
nie) nic z tym nie robimy. Ta garstka za-
pracowanych Koleżanek i Kolegów, którzy 
mimo obciążenia normalną pracą zawo-
dową udzielają się w Izbie, nie wystarcza, 
aby osiągnąć zadowalającą nas wszystkich 
skuteczność. Jest moją osobistą ambicją, 
aby każda Koleżanka i każdy Kolega, którzy 
chcieliby dla naszej społeczności (a więc 
także dla siebie) coś sensownego zrobić – 
otrzymywali w swojej Izbie pełne wsparcie 
i konieczne środki. Cóż z tego gdy prawie 
wszyscy „nie mają czasu” (cudzysłów nieprzypadkowy). 
Przykłady? Społeczność musi się dobrze komunikować 
i mamy do tego narzędzia, cóż z tego jednak kiedy dobra 
komunikacja wymaga zaangażowania zespołu ludzi… Mo-
glibyśmy aktywniej wpływać na tworzenie prawa medycz-
nego, cóż z tego kiedy wymaga to zaangażowania… Mogli-
byśmy, moglibyśmy, moglibyśmy, ale obecnie nie możemy. 
Więc proszę uprzejmie nie narzekać, tylko przyjść i zrobić. 
plany
Kiedy piszę te słowa, nasz zespół informatyczny pracuje 
nad wygaszeniem starej i aktywacją nowej strony interneto-
wej, wygląda ona dobrze i nowocześnie wyświetla się rów-
nie sprawnie na smartfonie jak i na ekranie komputera, ma 
wiele funkcji jeszcze uśpionych (jak np. selekcja wyświetla-
nych treści zgodnie z preferencjami zalogowanego użytkow-
nika). Chcemy, aby w epoce komunikacji internetowej stała 
się ona naszym podstawowym medium komunikacyjnym. 
Na ostatnim spotkaniu otwartym zespołu redakcyjnego była 
Koleżanka Wiesia Klemens (prowadzi PML), redaktor Alicja 
Katarzyńska (prowadzi stronę internetową) i ja. Nikt poza 
wymienionymi nie przyszedł. No cóż, nie tracimy nadziei 
i zapraszamy na następne spotkania. 
Jeszcze w grudniu uruchomimy ankietę dotyczącą 
kontraktów. W pełni anonimowa ankieta (co gwarantu-
je współpracująca z nami Pracownia Badań Społecznych 
w Sopocie) jest próbą zebrania szczegółowych danych doty-
czących kontraktów lekarskich. Pierwszym zamierzeniem 
jest opracowanie dla wszystkich miejsc, gdzie funkcjonują 
umowy kontraktowe, rekomendacji, informatorów, wzo-
rów umów. Pobieżna ocena kilku przykładowych umów 
kontraktowych pokazała, że podpisujący je lekarze chodzą 
nieświadomie po polach minowych. Kolejnym zamierze-
niem jest określenie progowych stawek minimalnych, które 
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funkcjonowały tradycyjnie w Izbach Lekarskich jeszcze na 
początku lat 50., przed rozwiązaniem samorządu przez ko-
munistów. Bardzo proszę w naszym najlepszym wspólnym 
interesie o staranne wypełnienie ankiety, do której link 
będziemy rozsyłać w newsletterze. Są jeszcze Koleżanki 
i Koledzy, którzy newslettera nie otrzymują – bardzo proszę 
o wysłanie e-maila z hasłem „newsletter” do Izby (szczegó-
ły na naszej stronie internetowej).
Zmieniająca się sytuacja prawna wraz z rosnącym po-
ziomem roszczeń ze strony pacjentów i ich rodzin wy-
magają od środowiska lekarskiego czynnego działania. 
Obecnie osiem spośród dwudziestu czterech Okręgo-
wych Izb Lekarskich pracuje nad stworzeniem zespo-
łów do spraw opiniowania sądowo-lekarskiego w trosce 
o jak najlepsze, kompetentne i rzetelne opiniowanie 
głównie w sprawach dotyczących błędów medycznych. 
Nasza gdańska Izba również uczestniczy w tym progra-
mie. Dziesiątego grudnia rozpoczynamy pierwszą edycję 
kursu, do której mamy już komplet zgłoszeń. Planujemy 
w niedługim czasie jego drugą edycję − o ile tylko Kole-
żanki i Koledzy będą zainteresowani. W naszym wspól-
nym lekarskim interesie leży przeszkolenie możliwe 
wielu lekarzy wszelkich specjalności. Warunkiem jest 
posiadanie specjalizacji, staż pracy ani tytuł naukowy 
nie są prawnie wymagane, chociaż oczywiście stanowią 
„wartość dodaną”. Uczestnictwo w kursie jeszcze nie 
przesądza o podjęciu się pracy biegłego, dlatego zapra-
szam również wahające się Koleżanki i niezdecydowa-
nych Kolegów.
publikacje
W 2017 r. planujemy kontynuację Gdańskich Debat 
Lekarskich – dotychczas powstały dwie publikacje na te-
mat EBM oraz terapii uporczywej. W przygotowaniu jest 
też pierwsza publikacja z planowanego nowego cyklu: 
gdańskie zeszyty prawa medycznego, które w przystęp-
nej formie będą poszerzały niezbędną lekarzom wiedzę 
w dziedzinie prawa. Pierwszy zeszyt będzie o prawach 
i obowiązkach pacjenta i lekarza; obecnie większość 
twierdzi, że lekarz ma obowiązki a pacjent prawa − co 
nie jest prawdą. Poza tym podjęliśmy współpracę z Wy-
działem Prawa UG i planujemy w 2017 r. konferencję pod 
roboczym tytułem „Błąd medyczny a powikłanie” (wielu 
sprawia trudność odróżnienie tych pojęć, a lekarze z tego 
powodu mają kłopoty). Żywię nadzieję, że z materiałów 
tej konferencji powstanie opiniotwórcza monografia. 
Nie zaniedbujemy też naszej historii. Niedawno ukazał 
się drukiem pierwszy tom serii „Znani lekarze gdańscy” 
pod redakcją profesora Adama Szarszewskiego, prace nad 
tym niezwykle ciekawym i pięknie opracowanym dziełem 
wspieramy i będziemy wspierać grantami finansowymi. 
pozdrawiam serdecznie
Roman Budziński
Spokojnych, pełnych radości  
i doświadczenia ludzkiej dobroci  
Świąt Bożego Narodzenia,
oraz szczęścia, zdrowia  
i wszelkiej pomyślności  
w nowym 2017 roku
wszystkim Koleżankom i Kolegom
życzy w imieniu  
Okręgowej Rady Lekarskiej
Roman Budziński
Kiedy wyobrażamy sobie te narodziny 2000 lat temu – 
może szokować nas ich zwyczajność oraz ujmować nadzwy-
czajność. Bez wewnętrznego światła wiary, te zewnętrzne 
światła, które nas otaczają w czasie Świąt, byłyby pozba-
wione nadprzyrodzonego sensu. Boże Narodzenie jest 
tajemnicą pokoju, ale nie tego, który wymyśli człowiek. 
Pokój przyniesiony przez Chrystusa pochodzi z góry, ma 
pochodzenie Boskie i dlatego tak kojąco działa na duszę. 
Wszystkim Lekarzom i Pracownikom Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku życzę, aby wpatrywanie się w Grotę 
Betlejemską przynosiło pokój, radość i zapał w służbie dla 
tych, którzy się źle mają.
Ks. Błażej Kwiatkowski
Duszpasterz Służby Zdrowia 
Archidiecezji Gdańskiej
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Kalendarium – październik 2016 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
3.10  –  spotkanie z p. Joanną Erecińską z Wydziału Gospodarki 
Lekiem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodo-
wego Funduszu Zdrowia – przedłużenie umów na wysta-
wianie leków 
6.10  –  spotkanie z p. Michałem Owczarczakiem i przedstawi-
cielami firmy Bilander Group – system do obsługi Jed-
nolitego Pliku Kontrolnego
7.10  –  inauguracja roku akademickiego w Gdańskim Uniwer-
sytecie Medycznym
8.10  –  posiedzenie Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Le-
karskich – Gniezno
10.10 –  spotkanie z dr Anną Paprocką-Lipińską – wykłady dla 
lekarzy stażystów
Wybory do okręgowych izb lekarskich  
kadencji VIII
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje o rozpoczę-
ciu przygotowań do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy 
lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich, jak 
również do organów Naczelnej Izby Lekarskiej na okres VIII ka-
dencji. Harmonogram wyborczy jest następujący:
1) do 28 lutego 2017 r. − przedstawienie propozycji rejonów 
wyborczych,
2) do 14 kwietnia 2017 r. − ostateczne ustalenie listy człon-
ków rejonu wyborczego oraz liczby mandatów na okręgowy 
zjazd lekarzy, jak również rozpatrywanie wniosków o prze-
niesienie na listę innego rejonu,
3) do 15 maja 2017 r. − ustalenie listy kandydatów w rejonach 
wyborczych
4) do 31 października 2017 r. − głosowania w rejonach wybor-
czych
5) do 15 listopada 2017 r. − ogłoszenie wyników wyborów
6) do 15 grudnia 2017 r. − rozpatrywanie protestów wybor-
czych
7) do 31 stycznia 2018 r. − kolejne tury wyborów (w razie ko-
nieczności)
8) do 31 marca 2018 r. − zwołanie sprawozdawczo-wyborczego 
okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów
9) do 31 maja 2018 r. − zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy
Obecnie rozpoczęliśmy prace nad tworzeniem propozycji 
imiennych list członków rejonów wyborczych. W związku z tym 
przedstawiamy kilka najważniejszych informacji z tym związa-
nych. Uchwałą 45/16/RD Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
z dnia 27 października 2016 r., minimalna liczebność rejonu wy-
borczego została ustalona na 50 osób, natomiast maksymalna na 
1000 osób. Ponadto rejony wyborcze mogą obejmować zakłady 
lecznicze, jednostki podziału terytorialnego kraju (np. gmina lub 
kilka gmin), jak również grupy lekarzy. Dodatkowo grupa lekarzy 
i/lub lekarzy dentystów z obszaru tej samej delegatury, licząca nie 
mniej niż 50 osób, może złożyć pisemny wniosek o utworzenie 
tzw. ,,indywidualnego’’ rejonu wyborczego, składającego się z li-
sty osób składających taki wniosek. Wzór wniosku o utworzenie 
ww. rejonu publikujemy dla Państwa poniżej. Przy ewentualnym 
tworzeniu indywidualnego rejonu wyborczego proszę uwzględnić 
współczynnik wyborczy, który został ustalony ww. uchwałą na 
1:50 – co oznacza, że 50 osób może wskazać tylko jednego dele-
Jeżeli uważasz, że Twój samorząd powinien rozwiązywać Twoje problemy, a ich nie rozwiązuje 
Jeżeli chcesz, aby Twój samorząd lepiej nagłaśniał sprawy ważne dla Ciebie
Jeżeli chcesz być na bieżąco z prawem medycznym i mieć na nie jakikolwiek wpływ
Jeżeli masz zainteresowania pozazawodowe i chcesz znaleźć podobnych sobie pasjonatów
Jeżeli możesz pisać testy do naszych mediów, lub interesuje Cię fotografia
Koleżanko, Kolego to zaproszenie jest dla Ciebie
PRZYJDŹ, POSŁUCHAJ, ZOSTAŃ, DZIAŁAJ
Wszystkie spotkania w naszej Izbie są otwarte, a ich terminy zawsze można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.oilgdansk.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: oil@oilgdansk.pl
13.10  –  przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej  w Gdańsku 
16.10  –  kolejne spotkanie z pracownikami Pracowni Badań 
Społecznych w Sopocie – badanie ankietowe lekarzy 
kontraktowych
24.10  –  spotkanie z wykładowcami w sprawie ustalenia szcze-
gółów programu kursu dla lekarzy w zakresie opinio-
wania sądowo-lekarskiego
27.10  –  uroczystość nadania sali konferencyjnej imienia dr Ha-
liny Porębskiej,  przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
poniedziałki i czwartki – sprawy bieżące Izby
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gata. Jeżeli na skutek podzielenia ogólnej liczby członków rejonu 
przez 50, reszta z dzielenia jest większa niż 0,5 – rejon taki jest upo-
ważniony do wyboru dodatkowego kandydata. Przykładowo: rejon 
liczący 126 członków może wybrać 3 kandydatów (50+50+26 – 
reszta z dzielenia 26/50 jest większa niż 0,5), ale rejon liczący 120 
członków – już tylko 2 kandydatów (50+50+20 – reszta z dzielenia 
20/50 jest mniejsza niż 0,5).
Zważywszy na to, zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z ustalonymi dla obecnej kadencji listami rejonów wyborczych, 
które zostały opublikowane na głównej stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej (BIP), jak również o weryfikację ich aktualno-
ści. Informacje przekazane przez Państwa zostaną uwzględnio-
ne przy tworzeniu propozycji imiennych list rejonów.
Ogłoszenie wstępnych list rejonów wyborczych nastąpi do 28 
lutego. Wstępne imienne listy członków rejonu wyborczego zo-
staną ogłoszone za pośrednictwem BIP, jak również udostępnio-
ne do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku. O wpisie na listę członków rejonu wyborczego zostaną 
Państwo powiadomieni indywidualnie.
Lekarz lub lekarz dentysta umieszczony na liście określonego 
rejonu wyborczego może w terminie 30 dni od daty opublikowania 
listy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), wystąpić do okrę-
gowej komisji wyborczej o umieszczenie go na liście innego rejo-
nu wyborczego istniejącego w obrębie tej samej delegatury. Wzór 
wniosku o przeniesienie do innego rejonu zamieszczamy poniżej.
Ostateczne listy rejonów wyborczych zostaną opublikowane 
do 14 kwietnia 2017 r.
Kolejne etapy wyborów przedstawimy Państwu w następnym 
Magazynie Lekarskim.
r.pr. Aleksandra Kosiorek
Wzór Wniosku o utWorzenie rejonu Wyborczego
Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpi-
sanie na listę tego rejonu
   
My niżej podpisani wnioskujemy o utworzenie rejo-
nu wyborczego ….........…………….. (można wskazać 
nazwę) w ramach delegatury…….........…………..* (je-
żeli nie dotyczy, skreślić) zgodnie z uchwałą 45/16/Rd 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 27 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie liczby członków rejonu 
wyborczego uprawnionych do wyboru jednego dele-
gata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków 
rejonu wyborczego.
Lista osób składających wniosek: 
Imię tytuł numer  im. pieczątka
i nazwisko zawodowy rejestru lekarska i podpis
1. ……...................... …….......... …….............. ...........………….. 
2. ……...................... …….......... …….............. ...........………….. 
3. ……...................... …….......... …….............. ...........………….. 
4. ……...................... …….......... …….............. ...........………….. 
5. ……...................... …….......... …….............. ...........………….. 
(…)
Wzór Wniosku o Przeniesienie do innego rejonu
Wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu
imię
nazwisko
LEKARZ LEKARZ DENTYSTA
numer prawa wykonywania zawodu
……………………………………………………………..……………………………………………………………….…….
numer i nazwa rejonu, na listę którego wpisany jest lekarz
Oświadczam, że zamierzam uczestniczyć w wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym nr ……, nazwa 
……………………………………………………………. i proszę o wpisanie mnie na listę członków tego rejonu wyborczego.
...............................................................
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„Autostrada”
Odchodząc od was
myślą, mową i uczynkiem,
już za chwilę zjadę na prawy pas
i napis sortie, Ausfahrt, zjazd
zbliży się z prędkością mijającego życia
Pędzicie dalej
mając obok siebie innych
wrogów, przyjaciół,
konkurentów
coraz szybciej i szybciej
do nieznanego celu
aż przed wami
pojawi się napis zjazd.
A ja czekać was będę
w dolinie rzeki,
gdzie zjeżdża się zwalniając,
zanurzając się w zielony spokój
uciszonego życia.
Tak pisała nasza droga koleżanka Halina Porębska. 
W pierwszą rocznicę jej śmierci odbyła się w Izbie Lekarskiej 
niezmiernie ważna dla nas wszystkich uroczystość nadania 
sali konferencyjnej OIL Jej imienia oraz odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. To m.in. dzięki jej pracy Izba powstała i nadal 
prężnie się rozwija. „Wychowała” kolejne pokolenia samo-
rządowców, którzy tego dnia, choćby w tym prostym geście 
mogli jej za to podziękować. Gospodarzami ceremonii byli 
Prezes OIL w Gdańsku Roman Budziński oraz Wiceprezes 
Anna Śpiałek. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Leszek 
Dudziński Wiceprezes NRL, Przewodniczący Komisji Stoma-
tologicznej NRL; anna lella Zastępca Sekretarza NRL, Wi-
ceprezes Warmińsko-Mazurskiej OIL w Olsztynie; Ładysław 
Nekanda-Trepka Przewodniczący Komisji Organizacyjnej 
NRL, rodzina Zmarłej i przyjaciele. Odsłonięcia tablicy do-
konał szwagier Haliny Porębskiej, Andrzej Porębski − odczy-
tał list brata, który z powodu złego stanu zdrowia nie mógł 
uczestniczyć w uroczystości. Oprócz oficjalnych przemówień 
wydarzenie zostało uświetnione odczytem wierszy autorstwa 
Haliny Porębskiej oraz krótkim koncertem skrzypcowym.
Po nietrwającej długo przerwie technicznej przystąpiono 
do dalszej części obrad Okręgowej Rady Lekarskiej. Przyjęto 
zaproponowany porządek obrad, po czym Prezes przedstawił 
najważniejsze wydarzenia z życia Izby od czasu ostatniego 
posiedzenia:
•  19 września odbyło się kolejne spotkanie w sprawie powo-
łania zespołów ds. opiniowania sądowo-lekarskiego przy 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Gdańsku 27.10.2016 roku 
izbach lekarskich. Jest to obecnie projekt priorytetowy dla 
Izby i wszystko przebiega zgodnie z planem. Zgłosiła się 
spora grupa lekarzy i lekarzy dentystów chcący uczestni-
czyć w szkoleniach. Ich celem będzie przygotowanie bie-
głych do prawidłowego pełnienia swojej funkcji.
•  22 września odbyło się kolejne spotkanie z przedstawi-
cielami firmy Kleder w sprawie budowy nowej strony 
internetowej. Prezes namawiał zgromadzonych do rze-
czowej krytyki nowej strony. Wszelkie uwagi będą rozpa-
trywane i w miarę możliwości wdrażane.
•  W dniach 22/24 września Prezes uczestniczył w konfe-
rencji naukowej „Etyka w medycynie – między teorią, 
a praktyką”. Tego typu inicjatywy są z pewnością bardzo 
potrzebne środowisku. W pewien sposób rolę tę pełnią 
również Gdańskie Debaty Lekarskie, kiedy to poruszamy 
tematy ważne dla naszego zawodu, a o których często 
w codziennej pracy zapominamy.
•  10 października Prezes spotkał się z dr Anną Paprocką-Li-
pińską, która zastąpi dr. Jerzego Umiastowskiego w prowa-
dzeniu zajęć ze stażystami. Doktor Umiastowski zrezygno-
wał z prowadzenia zajęć z powodów zdrowotnych.
•  16 października odbyło się kolejne spotkanie z przedsta-
wicielami Pracowni Badań Społecznych w Sopocie w spra-
wie badań ankietowych. Kolejne badanie, które będziemy 
wspólnie realizowali będzie poświęcone umowom kontrak-
Ładysław Nekanda-Trepka
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towym lekarzy. Mamy świadomość jak często zdarza się, że 
pracodawcy wymuszają na lekarzach zawieranie kontrak-
tów na niekorzystnych warunkach. Chcemy przeciwdziałać 
temu procederowi, jednak w tym celu potrzebujemy danych 
na temat skali problemu. Będziemy chcieli je uzyskać dzięki 
badaniu, do którego już dzisiaj zapraszamy wszystkich leka-
rzy i lekarzy dentystów.
ZMIANA SPECJALIZACJI
W sprawach komisji problemowych Przewodniczący Komi-
sji ds. Rejestracji Lekarzy, Krzysztof Wójcikiewicz, przedstawił 
problem orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach do realiza-
cji szkolenia specjalizacyjnego lekarzom, którzy chcą zmienić 
specjalizację realizowaną na zasadach rezydentury. Ostatnia 
duża nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza denty-
sty wprowadziła zakaz zmiany specjalizacji realizowanej na 
zasadach rezydentury z wyjątkiem sytuacji przedstawienia 
orzeczenia lekarskiego o przeciwwskazaniach do wykonywania 
tejże specjalizacji. Po raz pierwszy Pomorski Urząd Wojewódz-
ki wystosował do Izby wniosek z prośbą o weryfikację tychże 
orzeczeń. Jest to dla nas sytuacja nowa i wymaga ustalenia za-
sad, na podstawie których będziemy dokonywali takiej weryfi-
kacji. Wniosek Urzędu Wojewódzkiego nie zobowiązuje Rady 
do powołania Komisji Orzekającej o niezdolności do wykony-
wania zawodu, jednak jakiś mechanizm należy wprowadzić. 
Chcemy aby był on, w miarę możliwości, nieuciążliwy dla za-
interesowanych lekarzy, ale jednocześnie rzetelnie weryfikujący 
przedstawione orzeczenia. Być może uda się również stworzyć 
rozwiązanie spójne dla wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich, 
ponieważ, jak można się domyślać, problem ten będzie dotyczył 
nie tylko naszej Izby.
SPRAWY STOMATOLOGICZNE
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej, Anna Śpiałek, 
poinformowała, że ostatnie posiedzenie Naczelnej Komisji Sto-
matologicznej odbyło się w Toruniu. Omawiano na nim m.in. 
pomysł powołania komórki ds. stomatologii przy Minister-
stwie Zdrowia. Co prawda organ taki już istnieje, jest on jednak 
mało skuteczny, a nam bardzo zależy na poprawie współpracy 
z Ministerstwem Zdrowia. Na zaproszenie Komisji na spotkanie 
przybył inż. Przastek, który przedstawił perspektywy tworzenia 
systemów informatycznych w dokumentacji medycznej. E-do-
kumentacja jest procesem nieuchronnym i staramy się do niej 
jak najlepiej przygotować.
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Seniorów, Maria Jagoda-
-Madalińska, po raz kolejny poruszyła temat potrzeby zniesie-
nia ograniczeń możliwości dodatkowego zatrudnienia lekarzy 
przyjmujących świadczenia emerytalne i rentowe.
MŁODZI LEKARZE
W sprawach Komisji Młodych Lekarzy głos zabrał Arkadiusz 
Szycman. Rozdał członkom Rady „Analizę postępowania kwa-
lifikacyjnego – rezydentury na rok 2016”. Jest to dokument 
przygotowywany przez naszą Izbę dwa razy do roku. W do-
kumencie tym dokonujemy analizy przyznanych rezydentur, 
wolnych miejsc szkoleniowych oraz wniosków o rezydentury 
konsultantów wojewódzkich. Dzięki temu w każdej specjalno-
ści jesteśmy w stanie wskazać moment, w którym występuje 
problem w dostępie do specjalizacji. W niektórych dziedzinach 
jest to problem bardzo małej liczby miejsc szkoleniowych, cza-
sami brakiem wniosków konsultantów o miejsca rezydenckie 
pomimo posiadania wolnych miejsc szkoleniowych, a najczę-
ściej jest to problem przyznania przez Ministerstwo mniejszej 
liczby rezydentur niż wnioskowali o to konsultanci. Analiza ta 
jest punktem wyjścia do rozmów z konsultantami, na temat po-
prawy sytuacji lekarzy aplikujących na specjalizacje.
Przy okazji omawiania spraw Komisji Kultury, Sportu i Rekre-
acji Prezes Budziński przedstawił nowy pomysł na zorganizo-
wanie konkursów fotograficznego oraz literackiego. Na ten cel 
z budżetu Izby przeznaczyliśmy 5 tys. zł. Szczegóły konkursu 
opracują członkowie Komisji.
 PROPOZYCJE ZMIAN W PRAWIE
Przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Adam Gorczyński, 
przedstawił projekty wielu legislacyjnych zmian jakie zostały 
przesłane do Biura Izby w ostatnim czasie. Planuje się m.in.: 
wprowadzenie elektronicznego prawa wykonywania zawodu, 
wielostopniowego systemu szpitalnictwa, zmian w uposaże-
niu lekarzy, zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychiczne-
go, zmianę składu zespołów pogotowia ratunkowego poprzez 
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wykreślenie lekarzy z karetek. W zamian proponuje się wpro-
wadzenie telekonsultacji ratowników z lekarzami. Nowelizacja 
ustawy o działaczach antykomunistycznych i represjonowa-
nych przewiduje uprawnienia kolejnej grupy społecznej do 
przyjmowania poza kolejnością w gabinetach lekarskich. Zda-
niem członków Rady nie powinno się przyznawać uprawnień 
konkretnym grupom społecznym tylko wprowadzić ujednoli-
cone uprzywilejowanie. W wyniku dyskusji wypracowano trzy 
stanowiska przygotowane przez Komisję Legislacyjną.
1. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach re-
presjonowanych z powodów politycznych.
2. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania 
najniższego wynagradzania zasadniczego pracowników wy-
konujących zawody medyczne.
3. Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym.
PLANY MINISTERSTWA ZROWIA
Przewodnicząca Komisji ds. POZ, 
Ewa Szymańska, poinformowała o to-
czącej się, bardzo żywej, dyskusji wśród 
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 
na temat założeń do projektu ustawy 
o POZ. Ministerstwo Zdrowia opubli-
kowało wstępne założenia zmian, które 
są obiecujące, ale rodzą jednak dużo 
wątpliwości. Przede wszystkim widać, 
że podstawowa opieka zdrowotna ma 
odgrywać znacznie większą rolę w sys-
temie, niż ma to miejsce obecnie. Trud-
no jednak przewidywać, czy za ogólny-
mi obietnicami pójdą w ślad konkretne 
rozwiązania organizacyjno-finansowe, 
które tę wizję pozwolą urzeczywistnić. 
Właśnie sposób finansowania planowa-
nych zmian jest kluczowy. Ministerstwo 
zakłada stopniowy wzrost nakładów 
na POZ do poziomu 20% budżetu NFZ 
w ciągu 10 lat. Poza tym nasza Komisja 
stoi na stanowisku, że wprowadzenie 
tak ważnych zmian powinno być po-
przedzone długim i szerokim pilotażem. 
Tymczasem Ministerstwo Zdrowia informuje, że ustawa wej-
dzie w życie 1 lipca 2017 r.
Bardzo istotnym elementem zmian mają być szkolenia dla le-
karzy POZ. Jest to oczywiście ciekawa propozycja, jednak na 
dzisiaj nie wiadomo, kto będzie finansował ich organizację. Czy 
będzie to leżało po stronie lekarzy, czy Ministerstwa? Wymaga 
to jeszcze doprecyzowania. Poza tym zwrócono uwagę, że jeżeli 
przychodnie rodzinne mają przejąć część obowiązków porad-
ni specjalistycznych to brakuje im obecnie odpowiednich kadr. 
Potrzebne będzie wsparcie psychologów, dietetyków, edukato-
rów medycznych itp. Doktorr Szymańska zwracała uwagę, że 
w założeniach do projektu są bardzo duże ogólniki, żadnych 
konkretnych informacji, Komisja nie może więc określić kon-
kretnej opinii.
Kolega Dariusz Kutella w imieniu Ko-
misji Wyborczej zaproponował projekt 
uchwały w sprawie liczby członków rejo-
nu wyborczego uprawnionych do wybo-
ru jednego delegata i maksymalnej liczby 
członków rejonu wyborczego. W drodze 
głosowania podjęto uchwałę, na mocy 
której: w wyborach 50 członków rejonu 
wyborczego uprawnionych będzie do wy-
boru jednego delegata; minimalna liczba 
członków w rejonie wyborczym wynosić 
będzie 50, a maksymalna 1000.
W sprawach biura prawnego głos zabra-
ła mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska. 
Poruszyła temat zmian w wystawianiu 
recept refundowanych, jakie wchodzą od 
nowego roku. Nie będą już obowiązywały 
dotychczasowe umowy zawierane między 
lekarzem a NFZ. Wszyscy lekarze, którzy 
taką umowę dotychczas posiadali, będą 
mogli skorzystać ze skróconej procedury 
przedłużenia uprawnień do pobierania 
numerów recept. Szczegółowe instrukcje 
jak tego dokonać można znaleźć na naszej 
stronie www i listopadowym numerze 
PML.
Tekst: Arkadiusz Szycman
Fot.: Wiesława Klemens
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Po wakacyjnej i urlopowej przerwie 1 października 2016 r. 
Ośrodek Szkoleniowy wznowił swoją działalność.
W 2016 r. odbyło się 48 kursów i warsztatów szkoleniowych, 
w których udział wzięło łącznie 1577 lekarzy i lekarzy denty-
stów.Tematyka szkoleń była bardzo różnorodna. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy psychologiczne, 
poruszające zagadnienia, takie jak „Psychologiczne narzędzia 
motywowania pacjenta do współpracy – lekarz w kontakcie 
z pacjentem o postawie roszczeniowej, aroganckiej i agresyw-
nej” oraz „Profilaktyka wypalenia zawodowego dla lekarzy – 
gdzie szukać motywacji i jak odczuwać satysfakcję z pracy na 
co dzień”. 
Organizowano również kursy o tematyce prawnej: „Polityka 
bezpieczeństwa danych osobowych”, „Odmowa i odstąpienie 
od leczenia”, „Gwarancja w stomatologii”, „Aspekty prawne, po-
datkowe i praktyczne zakładania i prowadzenia przez młodego 
lekarza indywidualnej praktyki lekarskiej”. 
Bardzo dużą frekwencją cieszyły się szkolenia z różnych dzie-
dzin medycyny „Diagnostyka i leczenie boreliozy z Lyme”, „Lecze-
nie bólu przewlekłego”, „Celiakia – aktualny problem kliniczny, 
postępy w diagnostyce”, „Szczepienia – teoria i praktyka” i inne.
Kilka słów o działalności 
Komisji Kształcenia Medycznego oraz Ośrodka 
Szkoleniowego OIL w Gdańsku
Tradycyjnie zainteresowanie towarzyszyło też kursom dla 
lekarzy dentystów, w których szczególnie cieszy udział jako 
wykładowcy dr. Jacka Ciesielskiego „Proste i zawansowane 
rekonstrukcje protetyczne w stomatologii neuromięśniowej” 
oraz szkolenie „Preparacja czy leczenie – biomimetyczne le-
czenie choroby próchnicowej zębów” dr. Rainonda N.B. van 
Duinena.
Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyły się kursy z ratow-
nictwa medycznego dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Podkreślamy, że kursy i warsztaty są dla uczestników bez-
płatne (poza kursami dot. medycyny ratunkowej). Zapraszamy 
w 2017 r. 
Komisja Kształcenia Medycznego udziela również świadczeń 
z Funduszu na Doskonalenie Zawodowe dla Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów oraz wspomaga podmioty szkolące.
W 2016 r. przyznano lekarzom i lekarzom dentystom świad-
czeń na kwotę 282 611 zł. Z prawa do umorzenia skorzystano 
na kwotę 74 666 zł, zaś dofinansowanie działalności edukacyj-
nej podmiotów szkolących wyniosło 26 500 zł.
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
 
Pierwsze udane jednoczesne przeszczepienie serca i płuc 
w Polsce wykonano w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu. Pacjen-
tem był pan Marek Breguła, gość specjalny Młodzieżowych 
Spotkań z Medycyną, które odbyły się 25 października 2016 
r. w piętnastą rocznicę zabiegu. Młodzież z ogromnym wzru-
szeniem przyjęła wspomnienia pacjenta, który opowiadał, jak 
zaskoczyła go diagnoza o nieuleczalnej chorobie, jak okazało 
się, że jedyną szansą przeżycia jest przeszczepienie, którego 
dotąd nikt w Polsce nie przeżył. Marek Breguła cały czas wie-
rzył jednak, że musi się udać. Pomogło wsparcie rodziny, wia-
ra w Boga, prywatny różaniec − prezent od Jana Pawła II, oraz 
cały sztab lekarzy z Kliniki prof. Zembali. Pierwszej doby po 
operacji Breguła nie pamięta, później dzięki troskliwej opiece 
lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów było z każdym dniem 
lepiej. Po dwumiesięcznym pobycie w szpitalu, Bregułowie 
spędzili Wigilię rodzinnie w domu. Pacjent szybko wrócił 
do zdrowia. Dzisiaj jeździ na rowerze, wędruje po górach, 
uczestniczy w dorocznych zjazdach rekonwalescentów z ca-
łej Polski. Odwiedza różne miasta z prelekcją o swojej historii, 
składając w ten sposób podziękowanie lekarzom, dawcom or-
ganów i ich rodzinom za ofiarność i wsparcie. Pokazuje świa-
tu, że po przeszczepieniu można żyć bez ograniczeń. Niesie 
słowa otuchy innym pacjentom. 
Joanna Dałek
Dominika Borzyszkowska, Izabela Mularczyk uczennice  
VI LO w Gdyni, dr Tomasz Mariański i dr Marcin Ostrowski 
z Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej GUMed,  
prof. nadzw. Tomasz Zdrojewski,  
Joanna Dałek − MSM 25.10.2016 r.
Młodzieżowe spotkania z medycyną
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Niektórzy z nas tę małą książeczkę otrzymali rok temu, inni 
kilka lat wcześniej. Są i tacy, którzy ten moment przechowu-
ją w pamięci od kilkudziesięciu lat. Każdy pamięta ten dzień 
inaczej. Wspólnym mianownikiem jest fakt, że ów dokument, 
zamknięty w niebieskiej okładce, zwany Prawem Wykonywania 
Zawodu (PWZ) otworzył przed nami wszystkimi pełnię lekar-
skiego zawodu. 
Od kilku lat OIL w Gdańsku stara się, by chwila przyjęcia do 
lekarskiej społeczności młodych adeptów medycyny miała wy-
jątkowo uroczysty charakter. W tym roku uroczystość wręczenia 
PWZ przypadła na ostatnią sobotę listopada. W gościnnych mu-
rach Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance zebrali się 
wraz ze swoimi rodzinami młodzi lekarze, by z rąk władz nasze-
go samorządu odebrać dokument nadający im pełne uprawnie-
nia do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. 
Uroczystość poprowadził kol. Marcin Nowiński, członek Ko-
misji Młodych Lekarzy. Zaproszonych gości przywitał kol. Ro-
man Budziński, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. 
Władze województwa pomorskiego reprezentowali: Paweł Or-
łowski – Wicemarszałek województwa i Jolanta Sobierańska-
-Gręda – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkow-
skiego. Obecny był także ks. Błażej Kwiatkowski – Duszpasterz 
Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej. Nie zabrakło również 
przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i samorządów za-
wodowych. Zaproszenie przyjęli zatem: Tomasz Augustyniak – 
Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, mec. Marek Kumiń-
ski – Okręgowa Izba Radców 
Prawnych w Gdańsku, adam 
Wasak – Prezes Izby Notarial-
nej w Gdańsku, anna czarnec-
ka i Marzena Olszewska-Frycz 
– Przewodnicząca i Wice-
przewodnicząca Pomorskiej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych a także mgr farm. 
Michał Pietrzykowski, repre-
zentujący Pomorską Okręgową 
Izbę Aptekarską. Niestety, za-
brakło przedstawicieli władz 
Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. 
W swoim przemówieniu kol. 
Budziński podkreślił, że zawód 
lekarza to przede wszystkim 
Prawo wykonywania zawodu przepustką  
do zawodowej kariery
praca dla ludzi. Zwrócił uwagę, że lekarz nie jest wszechmocny. 
Nie zawsze wszystko musi się udać. Mimo to na lekarzu, z chwi-
lą uzyskania uprawnień, ciąży pełna odpowiedzialność prawna. 
Odpowiedzialność ta wiąże się z każdą czynnością, jaką lekarz 
w ramach swojego zawodu będzie wykonywał. Z tego powodu 
lekarze uczą się cały czas. Uczą się z obawy, by nie skrzywdzić 
drugiego człowieka. 
Charakteryzując nasze pomorskie środowisko, Prezes wspo-
mniał, że do Izby należy ponad 12 600 lekarzy i lekarzy den-
tystów, reprezentujących ponad 70 specjalizacji. Zachęcając do 
pracy na rzecz samorządu lekarskiego, podkreślił, że w tej chwi-
li regularnie swoją aktywnością Izbę wspiera około 300 lekarzy, 
którym pomaga prawie 30-osobowy korpus pracowników Biura 
Izby wraz z zespołem prawników. 
Marszałek Orłowski, dziękując za zaproszenie, gratulo-
wał naszym najmłodszym koleżankom i kolegom otrzymania 
uprawnień. Wspomniał, że u podstaw wyboru zawodu leży hu-
manistyczna potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi. Dodał 
również, że cieszy się z powodu kolejnego rocznika adeptów 
medycyny, ponieważ liczba lekarzy w województwie pomor-
skim jest w dalszym ciągu niewystarczająca. 
Ksiądz Kwiatkowski przypomniał, że lekarz służy przede 
wszystkim tym, którzy „się źle mają”. W tej służbie zawiera się 
szlachetny wymiar lekarskiej profesji.
Inspektor Augustyniak podkreślał dobrą współpracę lekarzy 
z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, natomiast mec. Ku-
miński stwierdził, że zawód lekarza podobnie jak prawnika jest 
zawodem zaufania publicznego, co za tym idzie jest pewnego 
rodzaju misją. Młodym lekarzom zwrócił uwagę, że poza troską 
o prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, należy 
również dbać o stabilny rozwój i możliwość utrzymania rodzi-
ny. 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych – 
mgr Czarnecka podkreśliła, że opieka nad pacjentem to dziś 
„gra zespołowa”. Ważne jest, by wszyscy członkowie zespołu 
(lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, ratownicy) dobrze się ro-
zumieli. Sprzyjać temu mają między innymi godziwe zarobki, 
które nie wymagają wykonywania pracy w kilku różnych miej-
scach, co może generować na-
rastające zmęczenie a wtórnie 
do tego konflikty, nieporozu-
mienia, zwiększać ryzyko po-
myłki. 
Zamykając wystąpienia go-
ści mgr Pietrzykowski z Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej, za-
chęcał młodych lekarzy do 
dalszego samokształcenia i od-
ważnego wchodzenia w życie 
polityczne i społeczne, pod-
kreślając, że to właśnie lekarze 
są tą grupą zawodową, która 
może zainicjować realne zmia-
ny w ochronie zdrowia.
Uroczystość nadania PWZ 
to również okazja do uhonoro-
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wania tych osób, które swoją pracą wydatnie przyczyniły się 
pomorskiemu środowisku lekarskiemu. W tym roku kapituła 
nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae postanowi-
ła wyróżnić dwie osoby: kol. lek. dent. Ewę Siewierską-Chome-
niuk i mec. Iwonę Kaczorowską-Kossowską. Doktor Siewierska- 
-Chomeniuk od wielu lat pracuje w stałych Komisjach Izby. Jest 
aktywnym członkiem Komisji Stomatologicznej, Praktyk Lekar-
skich i Kształcenia Medycznego. Równie aktywnie współpracu-
je również z Biurem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Mecenas Kaczorowska od ponad 20 lat działa 
na rzecz pomorskiego samorządu lekarskiego. Współtworzyła 
Biuro Prawne Izby. Z sukcesami reprezentuje interesy lekarzy 
na sali sądowej w tak skomplikowanych sprawach, jak choćby 
Kol. Dziurkowski prawidłowo odpowiedział na 90,82% pytań 
podczas LEK. 
Uroczystość uświetnił koncert Gaba Kulki i Andrzeja Kulki 
z towarzyszeniem Capelli Gedanensis. 
Wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu to nasze doroczne, 
samorządowe święto. W umysłach malkontentów nie raz poja-
wi się myśl: po co to wszystko? Nie można po prostu pójść do 
Izby, podpisać odbiór „prawka” i już? Po co ta cała heca? Po co 
wydawać pieniądze? 
Pewnie można „po prostu pójść do Izby”. Uświetnienie tego mo-
mentu ma jednak dodatkowy, niezmiernie istotny wymiar. Ten, 
o którym wspominał w swoim przemówieniu Prezes Budziński. To 
wymiar wspólnoty. Wspólnoty, w której reprezentowane są różne 
specjalizacje, ścierają się różne, nierzadko biegunowo odmienne 
poglądy, ale też wspólnoty, która ostatecznie stanowi jedną społecz-
ność. Taką, której hasłem jest Medici Medicis – Lekarze Lekarzom. 
Tekst: Wojciech Pączek
Fot.: Wiesława Klemens
Laureatki nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
pozew świadczeniodawców przeciwko NFZ dotyczący wykona-
nia kontraktów. Warte podkreślenia są szczególne zasługi Pani 
Mecenas wśród lekarzy rezydentów. Mecenas Kaczorowska pro-
wadziła wygrane spory naszych koleżanek przeciwko dyrekcji 
jednego z pomorskich szpitali o prawidłowe rozliczanie reali-
zowanych przez nie dyżurów. Wspiera również celnymi mery-
torycznymi uwagami bieżące działania poszczególnych komisji 
problemowych.
Tradycją stało się również szczególne uhonorowanie tych 
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy w minionym roku osiągnęli 
najwyższe wyniki Lekarskiego i Lekarsko- Dentystycznego Eg-
zaminu Końcowego. Tym razem nagrody pieniężne przyznane 
zostały lek. dent. Anecie Królik, która uzyskała 86,08% prawi-
dłowych odpowiedzi LDEK i lek. Łukaszowi Dziurkowskiemu. 
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Medycyny nie da się  
wkuć na pamięć 
Rozmowa z lek. Łuka-
szem Dziurkowskim, 
laureatem nagrody za 
najwyższy wynik Lekar-
skiego Egzaminu Końco-
wego.
Red.: Gratulując raz 
jeszcze wyniku, przy-
pomnijmy ponad 90% 
prawidłowo udz ie-
lonych odpowiedzi, 
chciałbym zapytać, 
jaka jest recepta na tak 
dobre rezultaty?
Ł.D.: Myślę, że najważniejsza jest pasja i fascynacja 
medycyną. Medycyna jest tak rozległą dziedziną, że 
nie da się jej „wkuć” na pamięć, choćby uczyć się bez 
przerwy nawet kilka miesięcy. Tak naprawdę nauka 
do LEK zaczyna się już od pierwszego dnia studiów 
i to nie tylko przy książkach, ale również przy pacjen-
cie. Jednak jeśli się coś lubi, to zgłębianie tego staje 
się bardziej przyjemnością niż nauką.
Red.: Dzisiejsza nagroda przyznawana jest od wielu 
lat osobom, które osiągnęły najwyższy wynik egza-
minu końcowego. Czy spodziewał się Pan, że to wła-
śnie Pan zostanie tegorocznym laureatem nagrody?
Ł.D.: Szczerze mówiąc, nawet nie marzyłem o tym, 
że uda mi się uzyskać najwyższy wynik w Polsce. 
Zawsze moim głównym celem było osiągnięcie wy-
marzonej specjalizacji, w związku z czym była to dla 
mnie miła niespodzianka.
Red.: Jakie plany wiąże Pan z otrzymanym dziś Pra-
wem Wykonywania Zawodu?
Ł.D.: Mam nadzieję, że PWZ pozwoli mi jeszcze 
bardziej realizować się w medycynie i zamienić tę 
wiedzę teoretyczną na realną pomoc pacjentom. Sta-
wiam już pierwsze kroki, od tygodnia pracuję w Kli-
nice Kardiologii i Elektroterapii Serca UCK i moim 
marzeniem jest osiągnięcie równie dobrego wyniku 
na egzaminie specjalizacyjnym z kardiologii.
Red.: Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję.
Wojciech Pączek
Fot. Wiesława Klemens
 
Wysokie wyniki to środek do 
celu, jakim jest specjalizacja
Rozmowa z lek. dent. 
Anetą Królik, uhonoro-
wanej nagrodą za naj-
wyższy wynik LDEK
Red.: Gratuluję wspa-
niałego wyniku. Gdyby 
zechciała Pani podzie-
lić się z naszymi Czytel-
nikami receptą na osią-
gnięcie tak wysokich 
rezultatów?
A.K.: Dziękuję za gratu-
lacje. Recepta jest prosta 
− silna motywacja i od-
powiednia metoda nauki. Przeczytałam prawie wszyst-
kie podręczniki rekomendowane przez CEM, większość 
kilkakrotnie. Pytania, jakie się pojawiają na tym egza-
minie, są przeważnie całymi zdaniami wyjętymi z pod-
ręczników. Z roku na rok potrafią być coraz bardziej 
zaskakujące, ale to wszystko jest w książkach.
Red.: Pani plany zawodowe na najbliższą przyszłość to...?
A.K.: Ukończenie specjalizacji z ortodoncji, którą roz-
poczęłam w połowie listopada. Zajmie mi to najbliż-
sze 3 lata.
Red.: Pani wynik jest najlepszym wynikiem LDEK na 
terenie naszej Okręgowej Izby Lekarskiej. Jakie, według 
Pani, powinny zajść zmiany w kształceniu lekarzy den-
tystów, by wyniki zbliżone do Pani rezultatu stały się 
powszechnie obowiązujące? Czy to kwestia osobistych 
predyspozycji czy jakości kształcenia akademickiego?
A.K.: Kształcenie akademickie ma niewielki wpływ na 
generowanie tak wysokich wyników, co wynika z tego, 
jak układane są pytania. Można oczywiście umieścić 
w sylabusach podręczniki zalecane przez CEM jako te 
obowiązkowe. Można przeprowadzać egzaminy z py-
taniami o podobnej budowie. Ale to i tak zależy od 
samodzielnej pracy. Poza tym wysokie wyniki to tylko 
środek do celu jakim jest specjalizacja. Nie wszystkim 
dentystom na tym zależy. Uczelnie powinny przygoto-
wać przyszłych lekarzy na tyle, żeby wszyscy zdali ten 
egzamin przy pierwszym podejściu.
Red.: Raz jeszcze gratulując, dziękuję za rozmowę.
Wojciech Pączek
Fot. Wiesława Klemens
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Dnia 9 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego (UMWP) odbyło się kolejne, drugie Sympozjum z cyklu 
Zintegrowana Opieka Zdrowotna o przewodniej myśli „integracja i ko-
ordynacja”. Sympozjum było współorganizowane przez Polskie Towa-
rzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ) i Pomorski Związek Praco-
dawców Ochrony Zdrowia (PZPOZ).
Sala im. Lecha Bądkowskiego zgromadziła znamienitych gości, 
wśród nich: prof. dr hab. n. med. piotr czauderna − Koordynator 
Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju (NRR) przy 
Prezydencie RP; nowo zaprzysiężony Rektor GUMed, prof. dr hab. n. 
med. Marcin Gruchała, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak, Poseł na 
Sejm RP; Hanna Zych Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku WP, Elżbie-
ta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 
NFZ, Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia PCZP w Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim. Byli też goście z Warszawy − przedstawiciel 
Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia  MZ Jarosław Gumienny 
i pełnomocnik Prezesa Centrali NFZ ds. ochrony informacji niejaw-
nych Mirosław Krasnowiecki.
Uczestnikami Sympozjum byli przedstawiciele podmiotów leczni-
czych województwa pomorskiego, jednostek samorządów terytorial-
nych; miejskich ośrodków pomocy rodzinie, pacjencie organizacje 
pozarządowe, studenci kierunku zdrowie publiczne. Frekwencja dopi-
sała, w Sympozjum uczestniczyło 168 osób.
Obrady otworzył nowo powołany Członek Zarządu WP Paweł Or-
łowski, który w samorządzie wojewódzkim naszego regionu będzie 
odpowiadał za politykę zdrowotną. Przemówienia zaproszonych hono-
rowych gości wskazywały na potrzebę kontynuowania przedsięwzięć 
w opiece zdrowotnej w regionie we wzajemnym porozumieniu intere-
sariuszy. Zmiany, które czekają system zdrowia w Polsce w najbliższym 
czasie muszą, zdaniem występujących być wprowadzane stopniowo. 
Organizacja opieki zdrowotnej w regionach ma się ponadto opierać 
na analizach, które wyznaczają mapy potrzeb zdrowotnych. W latach 
2015/2016 przygotowano już mapy dla onkologii, kardiologii i lecznic-
twa szpitalnego. Swoją mapę ma już od lat ratownictwo medyczne. Są 
one dostępne na stronach MZ. W tworzeniu map, chociaż do tej pory 
odbywało się to nie bezpośrednio przez Wojewodę, lecz w MZ, uczest-
niczy także SWP. Województwo Pomorskie ma doświadczenia z lat 
poprzednich w tworzeniu rozwiązań organizacyjnych, które teraz pro-
ponuje Ministerstwo Zdrowia. Wspomniano chociażby zespoły inter-
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dyscyplinarne, które kiedyś funkcjonowały przy przychodniach POZ. 
W czasach Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych 7 specjalistów tj. kar-
diolog, neurolog, okulista, reumatolog, ortopeda, chirurg i dermatolog 
funkcjonowali w porozumieniu z POZ i byli opłacani w ramach staw-
ki kawitacyjnej przez POZ (a nie bezpośrednio, jak obecnie, z NFZ). 
Kolejne lata po zmianie Kas Chorych na NFZ również wprowadzały 
opiekę zintegrowaną i interdyscyplinarną. Przykładem mogą być kom-
pleksowa opieka dla chorych na cukrzycę i konsylia onkologiczne. Wo-
jewództwo Pomorskie w minionych latach, jako jedne z nielicznych, 
wykorzystało fundusze unijne w celowy, ukierunkowany sposób, okre-
ślając w strategicznym Programie Zdrowie dla Pomorzan 2005−2013 
następujące priorytety: choroby układu sercowo naczyniowego, nowo-
twory i cukrzycę. 
W nowej perspektywie unijnej kluczową rolę będzie odgrywał re-
gionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan 2014−2020, 
opracowany w ramach Strategii Rozwoju WP 2014−2020. Cele szcze-
gółowe RPS Zdrowie dla Pomorzan posłużyły do opracowania przez 
Pomorski Urząd Wojewódzki priorytetów zdrowotnych na kolejne lata. 
Najważniejsze dla Województwa Pomorskiego to zmniejszenie wskaź-
ników umieralności na choroby cywilizacyjne przez: 
1. Kompleksowość świadczonych usług medycznych zwłaszcza 
przez rozwój ambulatoryjnej opieki dziennej, środowiskowej i do-
mowej – w szczególności w: psychiatrii, rehabilitacji, opiece dłu-
goterminowej. Rozwój opieki psychiatrycznej, w szczególności 
utworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego oraz Centrów Zdro-
wia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ze względu na zwiększo-
ną zachorowalność na choroby psychiczne wśród dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży. Rozwój/utworzenie poradni przyszpitalnych.
2. Rozwój opieki nad osobami w wieku podeszłym (rozwój geria-
trii).
3. Podniesienie jakości usług medycznych. Wiele z pomorskich 
podmiotów leczniczych ma już certyfikaty akredytacyjne i jako-
ściowe. Nie są dane raz na zawsze. Trzeba tak kierować placów-
kami, aby je jednak je utrzymać.
4. Zwiększenie dostępności do usług medycznych.
5. Informatyzacja podmiotów leczniczych oraz rozwój e-usług 
w ochronie zdrowia.
6. Zwiększenie działań profilaktycznych, wpływających na obni-
żenie wskaźników zachorowalności na choroby cywilizacyjne.
W pierwszej części konferencji p. Hanna Zych-Cisoń przypomniała 
zebranym tematykę I Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna, 
które odbyło się 14 grudnia 2015 r. w Gdańsku − od pilotaży do wdro-
żeń. Rok temu w panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów świa-
towych, krajowych i regionalnych omawiano sprawy związane z przy-
gotowaniem modeli koordynowanej opieki, rozwiązań integracyjnych 
Sympozjum odbywało się w Sali im L. Bądkowskiego  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Od prawej: Hanna Zych-Cisoń,  Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
WP, Jerzy Karpiński, Dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Anna Czarnecka, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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w geriatrii, psychiatrii na przykładach projektu Centrum Geriatrii, któ-
re ma powstać na bazie dwóch ośrodków w UCK GUMed oraz WZR 
w Sopocie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku − mode-
lowego rozwiązania na podstawie wytycznych Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wskazywano na potrzebę dostoso-
wania infrastruktury informatycznej do pełnienia funkcji narzędzia 
integracyjnego, niezbędnego w dzisiejszym świecie, także w systemie 
opieki zdrowotnej, do sprawnego przepływu informacji. Najistotniej-
szym wnioskiem I Sympozjum było uznanie, że koncepcje koordynacji 
działań wypracowane w województwie pomorskim, wzmocnione do-
brymi doświadczeniami ze świata, Europy i innych regionów Polski, 
przyczynią się z pewnością, po ich zaimplementowaniu, do uspraw-
nienia i unowocześnienia opieki nad pacjentami, umożliwiając tym 
samym wykorzystanie posiadanych zasobów. 
Potrzeby pacjentów to m.in. holistyczne podejście do choroby. A to 
wymaga zmiany modelu leczenia i wprowadzenia zespołów interdy-
scyplinarnych, które będą zajmowały się wszystkimi aspektami scho-
rzenia. W zespole decyzje diagnostyczno-terapeutyczne podejmują le-
karze we współpracy z pielęgniarkami, psychologami, rehabilitantami, 
fizjoterapeutami, i w zależności od choroby dietetykami, logopedami 
itd., tworząc plany leczenia, opieki i rehabilitacji. Kształcenie profesjo-
nalistów medycznych zgodnie z zapotrzebowaniem i ich odpowiednie 
wynagradzanie to wyzwanie dla zarządzających systemem zdrowia. 
Należy pamiętać, że obecnie nie ma zależności hierarchicznej w zespo-
łach, a relacje zawodowe powinny być partnerskie i z wykorzystaniem 
komplementarnie uzupełniających się kompetencji. Pojawił się także 
głos ze strony obecnych na sali pacjentów, że pacjent powinien uczest-
niczyć w procesie i być członkiem zespołu. Obecnie chorzy są w dużej 
mierze świadomi i poinformowani na temat przebiegu, objawów, skut-
ków choroby i możliwości diagnostyczno-terapeutycznych.
II Sympozjum obfitowało w przykłady konkretnych rozwiązań. Dy-
rektorzy ds. medycznych wybranych szpitali, dla których organem 
tworzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego przygotowali 
bardzo obrazowe prezentacje na temat zespołów interdyscyplinar-
nych: w szpitalnych oddziałach ratunkowych (na przykładzie Trauma 
team w słupskim i kościerskim szpitalu specjalistycznym omówił z-ca 
dyr. Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie dr Leszek Zwolakie-
wicz), w ośrodkach onkologicznych (na przykładzie konsylium on-
kologicznego Brest Cancer Unit w Wojewódzkim Centrum Onkologii 
Copernicus sp. z o.o. przedstawiła z-ca dyr. dr Irena Czech) i zespół in-
terdyscyplinarny leczenia udaru mózgu w oddziałach neurologicznych 
(na przykładzie Szpitala Specjalistyczny im F. Ceynowy Wejherowie 
omówiła ordynator oddziału dr Alicja Mączkowiak).
Praca wolontariuszy w podmiotach leczniczych oraz rozwiązania 
organizacyjne łączące i pomoc społeczną i opiekę zdrowotną są co raz 
bardziej istotne W kolejnym wystąpieniu z-ca dyr. ds. pielegniatrstwa 
w Szpitalu Wojewódzkim Copernicus sp. podkreśliła znaczenie współ-
pracy międzysektorowej i zapoznała zebranych z projektem realizo-
wanym w regionie jako wolontariat szpitalny. Piotr Olech, dyr. Wy-
działu Rozwoju Społecznego UMG wspólnie z Ewą Wolczak z MOPR 
w Gdańsku, przedstawiając model Gdańsk Cię wspiera dla lecznictwa 
psychiatrycznego zapoznali zebranych z pojęciem deinstytucjonaliza-
cji − kierunku organizacji opieki, do którego dąży się obecnie w Polsce, 
a punktem odniesienia są standardy przyjęte przez UE.
Wprowadzone przez NFZ w lipcu 2015 r. świadczenie Koordyno-
wana opieka nad kobietą w ciąży i wnioski z pierwszych miesięcy 
realizacji były przedmiotem prezentacji przedstawionej przez dyr. Lidę 
Kodłubańską z powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Lęborku. 
Niewątpliwie korzyścią jest usystematyzowana, kontrolowana i ciągła 
opieka na kobietą ciężarną, spadek liczby cięć cesarskich, hospitaliza-
cji kobiet w ciąży o przebiegu fizjologicznych, a także ekonomia. Kilka 
spostrzeżeń wymaga dopracowania − np. system informatyczny czy 
cukrzyca u ciężarnych, która podnosi kosztochłonność. 
W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa dotycząca 
narzędzi ułatwiających integrację i funkcjonowanie koordynowanej 
opieki z udziałem przedstawicieli firm informatycznych, pacjentów, 
konsultantów i ekspertów z tego zakresu. W panelu II dyskusyjnym, 
który prowadził Artur Pruszko z Departamentu Rozwoju Biznesowego 
i analiz strategicznych TP S.A., poglądami dzielili się: Justyna Kalota 
z Comarach Healthcare , dr hab. n. med. Dominika Szalewska z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego , Michał Kepowicz z Philips Heal-
thtech Poland and Baltic, P. Lubiejewski z Orange France S.A., Anna 
Janowicz  z Fundacji „Lubię pomagać ”, Izabella Dessoulavy- Gładysz 
z Fundacji „My Pacjenci” , Piotr Popowski z Polskiego Towarzystwa Pro-
gramów Zdrowotnych. 
Ostatnia,  trzecia, część II Sympozjum była poświęcona modelom 
opracowywanym przez NFZ przy udziale ekspertów krajowych i Banku 
Światowego, a dotyczącym rozwiązań w opiece ambulatoryjnej pod-
stawowej i specjalistycznej POZ + i kaoz. Bardzo ciekawe rozwiąza-
nia przedstawił dr Paweł Zuk w prezentacji dotyczącej koordynowanej 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ABCE z Siedlec w woj. lubelskim.
Profesjonalne prezentacje utwierdziły zebranych w przekonaniu, że 
zintegrowana opieka jest tematem ważnym i potrzebnym, a przedsta-
wione rozwiązania pokazują, że działać i współpracować można na 
każdym szczeblu, bez względu na źródła finansowania.
Celem II Sympozjum Zintegrowana Opieka Zdrowotna była inte-
gracja sił i środków w celu poprawy dostępności i jakości świadczeń 
zdrowotnych nie tylko medycznych, ale także administracyjnych i de-
cydenckich.
Województwo pomorskie jest przykładem, że tam, gdzie dobro nad-
rzędne st anowi pacjent, można porozumieć się ponad podziałami. 
Władze województwa dążą do:
1. Uzyskania statusu wiodącego, doświadczonego regionu przygo-
towanego do prowadzenia pilotażowych projektów w zakresie 
zintegrowanej opieki zdrowotnej. 
2. Integracji głównych podmiotów odpowiedzialnych za regionalny 
system zdrowia w ramach swoich kompetencji do prowadzenia 
wspólnych działań wobec zmieniających się uwarunkowań syste-
mu zdrowia. Zawiązane w 2015 r. Pomorskie Partnerstwo na rzecz 
Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej, które powstało z inicjatywy 
GUMed, SWP i Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowot-
nych. Dołączył Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ i korporacje 
zawodowe lekarzy, pielęgniarek i aptekarzy. To platforma dla 
polubownego, konsensualnego rozwiązywania spornych kwestii. 
3. Wprowadzania rozwiązań organizacyjnych z udziałem uczelni 
kształcących profesjonalne kadry medyczne − nie tylko lekarzy 
i pielęgniarki, lecz także ratowników medycznych, fizykoterapeu-
tów, psychologów, logopedów, opiekunów medycznych. Mamy 
nadzieję na zacieśnienie współpracy z nowym Rektorem Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego − prof. Marcinem Gruchałą. 
4. Wspieranie rozwoju współpracy międzysektorowej i aktywne 
włączenie w ten proces samorządów lokalnych i organizacji poza-
rządowych województwa pomorskiego min. wprowadzenie wo-
lontariuszy do szpitali SWP oraz współpraca z sektorem pomocy 
społecznej i sektorem edukacji przy różnych przedsięwzięciach.
Materiały konferencyjne znajdują się na stronie:   
http://pomorskie.eu/ii-sympozjum-zintegrowana-opieka-zdrowotna
lek. Jolanta Wierzbicka
Członek Naczelnej Rady Lekarskiej
Fot. Sławomir Lewandowski 
Profesor Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego i prof. Piotr Czauderna zaszczycili II Sympozjum 
swoim aktywnym udziałem
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Wystawa „Uczniowie Hipokratesa  
nad Motławą”
ryzacji i promocji w samym Trójmieście i poza jego aglo-
meracją. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że lokal-
na tradycja nauk medycznych oraz praktyki lekarskiej 
i farmaceutycznej sięga aż XVI stulecia! Ich osiągnięcia 
na tle dokonań medycznych w nowożytnej Europie były 
imponujące. Gdańsk dorównywał ośrodkom włoskim 
czy niderlandzkim, a na tamtej bazie powstały podwa-
liny powojennej Akademii Medycznej – dziś Uniwer-
sytetu Medycznego. Promocji historycznych dokonań 
i odkryć gdańskiej nauki służyć będą tablice z tekstami 
i ilustracjami przygotowane na wystawę, które będą mo-
gły być prezentowane zarówno w siedzibie GUMed, jak 
i w innych placówkach po zamknięciu wystawy. 
Wystawie towarzyszy katalog, obecnie udostępnio-
ny w wersji elektronicznej, który staraniem Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku zostanie wydany drukiem 
w najbliższych czasie. Dostępny jest także niewielki 
folder z podstawowymi informacjami o organizatorach 
ekspozycji i jej założeniach merytorycznych.
Gdański Uniwersytet medyczny realizuje cykl zajęć dy-
daktycznych dla studentów i doktorantów, które odbywają 
się na muzealnej wystawie w bezpośrednim kontakcie ze 
zgromadzonymi tu bezcennymi starodrukami i rycinami 
ilustrującymi działalność medyków sprzed kilku stuleci. 
Wystawa jest czynna w Oddziale Sztuki Dawnej 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Toruńska 1, od 
wtorku do piątku w godz. 9.00–16.00, w soboty i nie-
dziele w godz. 10.00–17.00.
Zapraszamy!!
Małgorzata Buchholz-Todoroska
Fot. Materiały prasowe
15 listopada b.r. w siedzibie Muzeum Narodowego 
w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1 odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy p.t. „Uczniowie Hipokratesa nad Mo-
tławą”, która została przygotowana przez Muzeum we 
współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 
oraz Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską. 
W interesująco zaaranżowanej przestrzeni, która w la-
tach 1558−1817 była częścią siedziby Gdańskiego Gim-
nazjum Akademickiego, zaprezentowano eskpozycję 
poświęconą sylwetkom kilkudziesięciu medyków gdań-
skich działających w naszym mieście od XVI do końca 
XVIII w. Miejsce to jest niezwykle ważne dla ekspozycji, 
gdyż tu właśnie w gotyckich murach pofranciszkańskiego 
klasztoru przez niemalże trzy stulecia, gromadząc wokół 
siebie liczne grono adeptów sztuki medycznej, prowa-
dzili swe badania i pracę naukową bohaterowie wystawy 
– profesorowie i wykładowcy Gimnazjum. Warto przy-
pomnieć, że tuż obok w tzw. Małym Audytorium Ana-
tomicznym, odbyła się w 1613 r. pierwsza w północnej 
Europie i na ziemiach Rzeczypospolitej publiczna sekcja 
zwłok przeprowadzona przez gdańszczanina Joachima 
Adama Oelhafa. Sprawozdanie z sekcji oraz inne archi-
walne publikacje związane z historią gdańskich lekarzy 
pochodzą ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.
Obok twórców projektu w wernisażu wzięli udział 
przedstawiciele gdańskiego samorządu, muzeów, in-
stytucji naukowych, a przede wszystkim bardzo licz-
ne grono trójmiejskich lekarzy. Nowo otwarta wysta-
wa, choć niewielka, to jednak nasycona interesująco 
podaną wiedzą o dokonaniach gdańskich „uczniów 
Hipokratesa”, ich zajęciach, powinnościach i zaintere-
sowaniach, wypełnia lukę w powszechnej znajomości 
dziejów gdańskiej medycyny, która warta jest popula-
Porady prawne
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Recepta a refundacja 
Od czasu wprowadzenia, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, 
przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, i związanych z tym 
umów na realizację uprawnień płynących z ubezpieczenia, 
środowisko lekarskie konsekwentnie postulowało zniesienie 
„umów receptowych”, a także odejście od określania przez le-
karza poziomów refundacji, uprawnień do leku refundowanego 
i innych elementów o charakterze niemedycznym. Wynikało to 
ze słusznego stwierdzenia, iż prawo do refundacji jest prawem 
pacjenta i winno być ustalane w innym trybie niż podczas wy-
stawiania recepty, która z kolei jest wyłącznie elementem pro-
cesu diagnostyczno-terapeutycznego i w relacji lekarz-pacjent 
nie powinna stanowić kolejnego dokumentu o charakterze ad-
ministracyjnym. 
Zmiany 
W ubiegłym roku ustawodawca zdecydował się na częściowe 
(ale tylko częściowe) uwzględnienie tych postulatów, zmienia-
jąc ustawę refundacyjną w ten sposób, iż w celu umożliwienia 
lekarzowi wystawienia recepty refundowanej nie wymaga już 
ona zawierania na tą okoliczność umowy. 
Wprowadzona zmiana pod niektórymi względami oczywiście 
czyni sytuację lekarzy korzystniejszą niż w „okresie umów”. 
Ustawa ogranicza przypadki, w których możliwe jest zażądanie 
od lekarza zwrotu środków wypłaconych na refundację, zno-
si kary umowne, ogranicza dowolność NFZ w kształtowaniu 
warunków odpowiedzialności za wystawianie recept. Powsta-
je jednak pytanie, czy równocześnie nie stawia części lekarzy 
w dużo mniej korzystnej sytuacji. 
Poza systemem 
Mowa tu o tych osobach, które w prowadzonych przez siebie 
praktykach chciały pozostać całkowicie poza systemem refun-
dacji. Decyzję taką podejmowało wielu lekarzy w obawie przed 
sankcjami za najmniejszy błąd, nim pierwsi odważni zaczęli 
wygrywać procesy i nim okazało się, że Fundusz ma obowiązek 
respektować zdrowy rozsądek w miejsce skrajnego formalizmu.
W okresie umów na recepty takie pozostawanie poza syste-
mem było możliwe. Umowa jest bowiem czynnością cywilno-
prawną, do której nikt nikogo zmusić nie może. Do zawarcia 
Tak jak Państwa uprzednio informowaliśmy, dotychczasowe 
umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych 
wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r. Do tej też daty byli Państwo 
zobowiązani do złożenia stosownych wniosków o przedłużenie 
upoważnienia (w formie elektronicznej i papierowej). Zgodnie 
z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
16 listopada 2016 r. (nr 114/2016/DGL) przedłużeniu uległ ter-
Przedłużenie terminu składania wniosków 
o upoważnienie do pobierania numerów  
recept refundowanych
min na składanie wniosków o utrzymanie upoważnienia do po-
bierania numerów recept refundowanych. Obecnie wnioski po-
winny być dostarczone do NFZ najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2017 r. W okresie od stycznia do czerwca dotychczas wygenero-
wane druki recept pozostają nadal aktualne.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Recepta refundowana – prawo czy obowiązek lekarza
umowy na recepty lekarz mógł czuć się więc zmuszony jedynie 
wówczas, gdy wymóg taki postawił mu pracodawca niemający 
umowy o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków pu-
blicznych. W praktyce prywatnej nie mającej kontraktu z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia lekarza miał zaś pełne prawo po-
wiedzieć pacjentowi, że recept refundowanych nie wystawia, 
ponieważ nie ma i nie życzy sobie mieć umowy na wystawianie 
tych recept. Do zawarcia takiej umowy nikt zaś lekarza prakty-
kującego prywatnie zobligować nie mógł. 
Czy nadal dobrowolnie 
W obecnym stanie prawnym umów na recepty refundowane 
już nie ma. Uprawnionym do wystawienia recepty refundowanej 
w myśl art. 2 pkt 14 ustawy refundacyjnej jest zaś każdy lekarz 
posiadający prawo wykonywania zawodu. Pytanie, jakie powsta-
je na tle takiej konstrukcji prawnej, sprowadza się więc do tego, 
czy w obecnym stanie prawnym lekarz nadal może pozostać poza 
systemem refundacji i odmówić wystawienia pacjentowi prywat-
nemu recepty refundowanej. Ponieważ zaś realizacja tego zadania 
wiąże się z koniecznością uzyskania numerów recept nadawanych 
przez dyrektora właściwego oddziału Funduszu, czy uzyskanie ich 
jest prawem, czy też już obowiązkiem lekarza. Argumentów praw-
nych na rzecz obu tych koncepcji jest wiele, a zdania prawników 
– jak na razie − podzielone. 
Podsumowanie 
Niewątpliwie zmiany w przepisach refundacyjnych nie do-
prowadziły póki co do realizacji postulatu odbiurokratyzowania 
procesu wystawiania recept. Dostrzegając zaś w zmieniających 
się przepisach nowe niebezpieczeństwo dla lekarzy chcących 
pozostać poza systemem, prosimy o zgłaszanie każdego przy-
padku, w którym ze strony pacjenta lub NFZ skierowano by 
wobec lekarza zarzut niezasadnej odmowy wystawienia recepty 
refundowanej. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska
Radca prawny OIL w Gdańsku 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refun-
dacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (j.t. Dz.U.2016.1536 
z późn. zm.)
Kursy i szkolenia
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Ośrodek Szkoleniowy  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na kursy i warsztaty szkoleniowe
I półrocze 2017 r.
Profesjonalny kontakt lekarza z pacjentem
Termin: 04.02.2017
Godzina 9:00-15:00
Wykładowca: mgr Małgorzata Moczulska
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
1. Pacjent jako klient – psychologiczny punkt widzenia
 a)  postawy pacjenta:
  - reakcje na chorobę
  - status motywacyjny pacjenta
  - role odgrywane przez pacjenta
 b)  podstawowe potrzeby pacjenta
2.  Komunikacja lekarz–pacjent, czynniki ułatwiające i utrudniają-
ce porozumiewanie się.
 a)  pierwszy kontakt
 b)  mowa ciała – świadoma i profesjonalna komunikacja nie-
werbalna i parawerbalna
3.  Model komunikacji asertywnej
 a)  podstawowe założenia asertywności
 b)  zasady budowania wypowiedzi asertywnych w kontrakcie 
z pacjentem w sytuacjach trudnych
 c)  wpływ asertywnych komunikatów na relację lekarz−pacjent 
4.  Model komunikacji empatycznej
 a)  na czym polega empatyczna komunikacja
 b)  zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z założeniami empatii
 c)  zastosowanie – analiza przykładów
5.  Wybrane mechanizmy wywierania wpływu na pacjenta
 a)  motywowanie pacjenta do współpracy z lekarzem
 b)  mechanizm sympatii – co sprawia, że ludzie lubią się na-
wzajem
 c)  zachowania lekarza, budujące autorytet własnej osoby i in-
stytucji
Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy 
dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne 
Europejskiej Rady Resuscytacji
Termin: 11.02.2017
Godzina 09:00-15:00
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Łopaciński
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Koszt szkolenia: 140 zł 
Liczba uczestników: 20
Program szkolenia:
Wykłady dla lekarza dentysty
1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) 
2. nagłe stany w praktyce stomatologicznej
3. Skład zestawu ratunkowego-możliwe optimum
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
• podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących ży-
cie (ALS) − wentylacja zestawem AMBU
• elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): 
wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora pół-
automatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
• wkłucia dożylne obwodowe
Wykłady dla lekarza
1. Wytyczne resuscytacji ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) 
algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
• podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych 
i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących ży-
cie (ALS) − wentylacja zestawem AMBU
• zakładanie maski krtaniowej
• symulacja zaburzeń rytmu
Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
Termin: 18.02.217
Godzina 10:00-13:00
Wykładowca: adw. Damian Konieczny
Liczba punktów edukacyjnych: 3
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 50
Program szkolenia:
1.  Upoważnienie do wystawiania recept refundowanych
 • lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy
 • lekarz posiadający indywidualną umowę upoważniającą
2.  Składniki recepty refundowanej i nierefundowanej
3.  Problem stopnia odpłatności za przepisywane leki refundowane
4. Recepta a dokumentacja medyczna
5.  Zasady wystawienia recept Rpw
6.  Najczęstsze błędy w wystawieniu recept
7.  Konsekwencje prawne nieprawidłowego wystawiania recept
Proste i zaawansowane rekonstrukcje protetyczne 
w stomatologii neuromięśniowej 
Termin: 18.02.2017
Godzina 10:00-14:00
Wykładowca: dr n. med. Jacek Ciesielski
Liczba punktów edukacyjnych: 4
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 80
program:
1. Szynoterapia profilaktyka czy leczenie
2.  Jak prowadzić pacjentów pod kątem zaburzeń wysokości 
zwarcia
3.  Terapia J5 relaksacja w celu deprogramacji
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4.  Jak ustalić wysokość zwarcia w leczeniu protetycznym przy 
pomocy J-5 
5.  ABC- duo system indywidualny neuromuskularny zgry.
6.  Plan leczenia i postepowanie lecznicze w dysfunkcjach narzą-
du żucia
7.  Pokaz filmu szkoleniowego 
8.  Dyskusja 
Emocje w pracy lekarza 
− wypalenie zawodowe, stres, wyrażanie uczuć
Termin: 25.02.2017
Godzina: 09:00-15:00
Wykładowca mgr Małgorzata Moczulska 
Liczba punktów edukacyjnych: 6
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy dentystów
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo
Liczba uczestników: 20 
Program szkolenia:
1.  Specyfika pracy lekarza − czynniki będące źródłem codzien-
nego obciążenia emocjonalnego
2.  Podatność na wypalenie sił a odporność psychiczna
 a) objawy wypalenia sił
 b) składniki odporności psychicznej
3.  Praca emocjonalna w praktyce lekarskiej
 a) rodzaje emocji i przebieg procesów emocjonalnych
 b) sposób spostrzegania własnych emocji
 c) płytkie i głębokie techniki pracy nad kontrolą własnych emocji
4.  Wpływ nastawienia lekarza do pacjenta i sytuacji zawodo-
wych, na przeżywane emocje
 a) monolog wewnętrzny i jego wpływ na komunikację z pa-
cjentem
 b) nastawienie zadaniowe i realistyczne
5.  Sposoby wyrażania emocji, których źródłem jest zachowanie 
lub wypowiedź pacjenta
 a) wyrażanie uczuć negatywnych
 b) wyrażanie uczuć pozytywnych
6.  Radzenie sobie ze stresem
 a) przygotowanie do sytuacji stresowej, kontrola emocji gdy 
sytuacja stresowa trwa, działania wspierające po jej ustąpieniu
 b) trzy kroki profilaktyki negatywnych skutków stresu
Celiakia − aktualny problem kliniczny 
− postępy w diagnostyce
Termin: 25.02.2017
Godzina: 10:00-13:00 
Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Marek, dr n. med. Iwona Marek 
Liczba punktów edukacyjnych: 3 
Koszt: szkolenie bezpłatne dla lekarzy/lekarzy dentystów 
Sposób zgłaszania uczestnictwa: telefoniczne lub mailowo 
Liczba uczestników: 30−35 
Program szkolenia:
1. Definicja choroby trzewnej (ch.t)
2. Krótki rys historyczny postępów wiedzy n/t etiopatogenezy, czę-
stości występowania i możliwości rozpoznawania ch.t.
3. Postaci kliniczne ch.t
4. Choroby współistniejące z ch.t (grupy ryzyka)
5. Podstawowe metody diagnostyczne u pacjentów podejrza-
nych o ch.t.
6. Postępowanie diagnostyczne u pacjentów z grupy ryzyka
7. Badania serologiczne w ch.t. 9rodzaje oznaczonych przeciw-
ciał, ich czułość i swoistość, postępowanie u seronegatyw-
nych pacjentów podejrzanych o ch.t.)
8. Badania genetyczne w ch.t. (wskazania do badań genetycz-
nych u dzieci, występowanie ch.t. A obecność genotypu hla 
dq2 lub/i hladq8)
9. Biopsja błony śluzowej jelita cienkiego (j.c.) ) ocena histopato-
logiczna i immunomorfologiczna bioptatu, skala marsha-obe-
rnhubera, wyspowa atrofia kosmyków)
10. Leczenie i kontrola u pacjentów z ch.t.
Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne 
(wg rozp. MZ z dnia 6 października 2004 r.)
Zapisy na szkolenia przyjmuje
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl 
Szkolenia odbywają się w Okręgowej Izbie Lekarskiej 
w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80−204 Gdańsk
Punkty edukacyjne lekarzy i lekarzy dentystów – III okres rozli-
czeniowy
Komisja Kształcenia Medycznego przypomina, że 5 listopada 
2016 r. zakończył się III okres rozliczeniowy dla lekarzy i lekarzy 
dentystów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu przed 
listopadem 2004 r. Pozostałych lekarzy i lekarzy dentystów za-
praszamy do rozliczania się w czteroletnich okresach licząc od 
dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu. 
Instruktaż dla rozliczających się:
1. Poświadczenia uzyskanych punktów należy dokonywać pod ko-
niec lub po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
2. Lekarz chcący uzyskać poświadczenie wpisuje do indeksu dosko-
nalenia zawodowego wszystkie zdarzenia edukacyjne, w których 
uczestniczył w następujący sposób:
okresy rozliczeniowe należy wpisywać oddzielnie, a wszystkie ak-
tywności zawodowe w sposób chronologiczny.
3. Do wypełnionych książeczek należy dołączyć do wglądu oryginał 
lub kopię zaświadczenia (lub innego dokumentu, o którym mowa 
w rozporządzeniu MZ) potwierdzającego udział w danej formie 
kształcenia. Załączniki również należy ułożyć w porządku chrono-
logicznym.
4. Indeks wraz z potwierdzeniami należy przekazać do Komisji 
Kształcenia Medycznego (pok. 406) osobiście lub drogą pocztową.
5. Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania 
zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie poświadczy 
liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych.
Indeks wraz załącznikami zostanie zwrócony lekarzowi.
6. Po rozliczeniu, lekarz/lekarz dentysta zgłasza się do biura KKM 
(pok. 406) w celu dokonania wpisu w dokumencie „Prawo Wykony-
wania Zawodu”. 
Formy kształcenia, za które lekarz uzyskuje punkty edukacyjne, 
określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów do-
pełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów. Odpowiedni załącznik do rozporządzenia znajduje się 
na ostatniej stronie dokumentu „Indeks Doskonalenia Zawodowe-
go”.
Warunkiem przyjęcia dokumentów przez Komisję Kształcenia jest 
uregulowanie składek członkowskich.
UWAGA!!!
Prosimy, lekarzy i lekarzy dentystów o odbiór zaległych certyfikatów 
oraz teczek z naliczonymi punktami edukacyjnymi.
Komisja Kształcenia Medycznego
Tel: 58 524 32 07, 524 32 27
komisjaksztalcenia@oilgdansk.pl
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Wydawnictwo „Via Medica”
zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Le-
karskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń na poniższe konfe-
rencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych 
lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczest-
nictwa (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: ko-
misja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że wa-
runkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek 
członkowskich. W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę kon-
ferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych 
kontaktowych organizatorowi.
„Postępy onkologii” – konferencja interaktywna
miejsce: Poznań
Termin: 28 stycznia 2017 r.
http://www.po2017.viamedica.pl/PL/Poznan/Poznan_in-
dex.phtml
Wytyczne a codzienna praktyka  
— przegląd przypadków
miejsce: Trójmiasto
Termin: 24-25 lutego 2017 r.
http://www.wytyczne.viamedica.pl/1.2016/pl/Oplaty__7.html
Repetytorium z neurologii
miejsce: Gdańsk
Termin: 25 lutego 2017 r.
http://www.neuro2017.viamedica.pl/pl/Gdansk/index.phtml
Zapraszamy!
Kontrowersje w urologii i uroonkologii
Termin: 7–8 kwietnia 2017 r.
miejsce: Gdynia
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. Piotr Chłosta
Partner merytoryczny i nadzór naukowy: 
Klinika Urologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podczas spotkania lekarze różnych specjalności prezentować 
będą najbardziej kontrowersyjne zagadnienia z dziedziny urolo-
gii i uroonkologii dotyczące diagnostyki i leczenia. Uczestnicy 
mogą spodziewać się najbardziej aktualnych wytycznych.
www.termedia.pl
Hot Topics Dermatologia
Termin: 21−22 kwietnia 2017 r. 
miejsce: Międzyzdroje, Hotel Amber Baltic
Kierownik naukowy: 
prof. dr hab. Joanna Narbut
dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak
Zapraszamy nad morze na konferencję uwzględniającą najgoręt-
sze tematy w dziedzinie dermatologii ostatnich miesięcy. Wy-
kłady dotyczące nowych leków, terapii i aktualnych rekomen-
dacji – na to mogą liczyć uczestnicy tego wydarzenia.
www.termedia.pl
13. Akademia Dermatologii
i Alergologii
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Sekcji Dermatologicznej Polskie-
go Towarzystwa Alergologicznego, Klini-
ki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii 
GUMed oraz Oddziału Morskiego Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego serdecznie 
zapraszam do udziału w 
13. AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGO-
LOGII 
www.13ada.pl 
Spotkanie ma charakter edukacyjny i jest 
skierowane do lekarzy PRAKTYKÓW, którzy 
na co dzień zajmują się leczeniem dermatoz 
alergicznych i chcieliby poznać i/lub przy-
pomnieć aktualne zalecenia terapeutyczne. 
Szczególnie zapraszam lekarzy przygotowujących się do egzami-
nów specjalizacyjnych z zakresu dermatologii i alergologii.
9.02.2017 czwartek INAUGURACJA 13ADA Filharmonia Słupska:
13:20−15:30 Pokaz przypadków klinicznych − prof. L. Rudnicka, 
prof. W. Owczarek (Warszawa)
Wykłady inauguracyjne
17:00−17:20 Historia alergologii polskiej prof. Jerzy kruszew-
ski (Warszawa)
17:20−17:40 Mikrobiom − przełom w praktyce klinicznej ?  
prof. Lidia rudnicka (Warszawa) − prezes PTD
17:40−18:00 Co nowego w alergii pokarmowej?  
prof. Zbigniew barTuzi (Bydgoszcz) – prezydent PTA
18:00−18:20 Zaburzenia bariery naskórkowej w atopowym zapale-
niu skóry. prof. Marek HAFTEK (Lyon, Francja)
18:20−18:40 Zaburzenia oddychania w czasie snu  
prof. Zbigniew doniec (Rabka) – prezes PTPD
4 DNI, 11 SESJI, 60+ WYBITNYCH WYKŁADOWCÓW Z POLSKI, 
BIAŁORUSI, FRANCJI, LITWY, ŁOTWY, ROSJI I UKRAINY.
Do zobaczenia w Słupsku, w Dolinie Charlotty i w Ustce!
Zapraszam i pozdrawiam,
prof. Roman Nowicki
Komunikaty
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BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ 
IZBY LEKARSKIEJ 
W GDAŃSKU 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 14.00-16.00, po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
r. pr. Aleksandra Kosiorek i adw. Damian Konieczny
poniedziałki 11.00–16.00, 
środy 11.00–16.00, 
czwartki 11.00–18.00, 
piątki 12.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: 58 524 32 03, 58 524 32 17
SEKRETARIAT RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
e-mail: rzecznik@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY 
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
WICEPREZES 
lek. dent. Anna Śpiałek 
Wiceprezes i przewodniczący
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ 
lek. Danuta Podjacka
Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 
lek. dent. Dariusz Kutella
ZASTĘPCA SEKRETARZA 
lek. Arkadiusz Szycman
SKARBNIK 
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK 
lek. Józef Dobrecki
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
 — lek.dent. Anna Śpiałek
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
lek. Adam Gorczyński 
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 
faks.: 58 524 32 51 
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl 
www.komisjabioetyczna.pl 
Biuro czynne: 
pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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Wydział lekarski AM 
w Białymstoku z 2002 r. 
oraz Koleżanki i Koledzy 
studiujący w latach  
1996–2002
Spotkanie koleżeńskie z okazji XV rocz-
nicy ukończenia studiów odbędzie się 
23 września 2017  r. w Hotelu 3trio 
(http://www.hotel3trio.pl/). Informa-
cje: Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz 
(606 157 526), sylamarcinkiewicz@
wp.pl, www.facebook.pl (Sylwia Mar-
cinkiewicz-Rybołowicz lub UMB zjazd). 
Opłata uczestnika zjazdu 250 zł. Promo-
cja par małżeńskich i związków partner-
skich, za dwie osoby 450 zł. Wpłaty do 
15.07.2017 r. na konto S. Marcinkiewicz-
-Rybołowicz PKO BP 77 1020 1332 0000 
1602 0141 7237 koniecznie z dopiskiem 
„ZJAZD” oraz podaniem nazwiska (ko-
biety w nawiasie nazwisko panieńskie)”. 
noclegi w hotelu 3trio − rezerwacja in-
dywidualna (hasło „15-lecie studiów” 
obliguje do zniżki). 
Impreza w hotelu od godz. 20:00. Chcieli-
byśmy rozpocząć oficjalnie – AULA w Pa-
łacu Branickich godz. 12.00 (obecność 
obowiązkowa, będą pamiątkowe zdjęcia).
Koleżanki i Koledzy, nawet jeśli sami 
nie będziecie uczestniczyć w spotkaniu, 
przekażcie proszę tę informację poten-
cjalnie zainteresowanym. 
Sylwia Marcinkiewicz-Rybołowicz
Pielgrzymka do Fatimy
W związku ze zbliżającą się setną rocz-
nicą OBJAWIEŃ FATIMSKICH Śląska 
Izba Lekarska otrzymała propozycję 
zorganizowania dla lekarzy, ich rodzin 
oraz bliskich PIELGRZYMKI do FATI-
MY, połączonej z pobytem oraz zwie-
dzaniem wybranych miejsc w Hiszpa-
nii w terminie: 29.04.2017–6.05.2017 r. 
Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w pielgrzymce, prosimy o zgłasza-
nie chęci uczestnictwa drogą mailową 
dyrektor@izba-lekarska.org.pl, telefo-
nicznie pod nr 32 60 44 251 lub bezpośred-
nio w siedzibie ŚIL do dnia 15 grudnia 
br., decyzja o sfinalizowaniu wyjazdu bę-
dzie bowiem zależała od liczby zgłoszeń. 
Biorąc pod uwagę fakt, że proponowa-
ny termin jest wyjątkowo atrakcyjny, 
a w związku z tym konieczna jest pil-
na rezerwacja biletów lotniczych oraz 
miejsc noclegowych w hotelach zarówno 
w Portugalii, jak i w Hiszpanii, niezbęd-
ne jest dokonanie zgłoszeń w podanym 
terminie. 
http://izba-lekarska.org.pl/aktualno-
sci/1639-pielgrzymka_do_fatimy
Szanowni Państwo,
4 lutego 2017 roku Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Pro Seniore im. Leka-
rzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej organizuje doroczną X 
Jubileuszową Galę Charytatywną, podczas której zbierane będą fundusze na realizację celów 
statutowych Fundacji. Biorąc pod uwagę, że w poprzednich latach, w naszym balu udział wzięli 
członkowie Państwa Izby zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji na ten temat na stro-
nie internetowej oraz w Gazecie. 
Serdecznie pozdrawiam 
Justyna Borowska
Fundacja pro seniore 
22 542 83 02
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza 
ul. Puławska 18, 02-512 Warszawa 
www.izba-lekarska.pl 
nip 522-000-23-57 
REGON 001410310
Porady prawne dla lekarzy.  
Delegatura w Elblągu
Od 1 czerwca 2016 r. w Delegaturze w El-
blągu pełni dyżury radca prawny.
Lekarze mogą bezpłatnie korzystać z po-
rad prawnych osobiście w biurze Dele-
gatury lub telefonicznie: 601 47 25 40, 
w środy i piątki w godz. 10.30-13.30 oraz 
mailowo pod adresem:    
trawczynski@kancelaria.elblag.pl
Zjazd marcowy
UWAGA Delegaci!
XXXV OKREGOWY ZJAZD  LEKARZY 
odbędzie się 18.03.2017 r.  w siedzibie 
Izby w Gdańsku. 
Obecność obowiązkowa!
Ważna informacja dla wystawiających recepty – Elbląg
Zarządzeniem NR 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listo-
pada 2016 r.
o 6 miesięcy, tj. do dnia 30 czerwca 2017 r. został przedłużony termin, w którym możliwe 
będzie złożenie wniosku o aktualizację swoich danych osobowych oraz wniosku o utrzy-
manie uprawnienia do pobierania numerów recept. 
Jednocześnie informujemy, że lekarze z delegatury w Elblągu, którzy mają podpisaną umo-
wę z warmińsko-mazurskim NFZ logują się do Systemu Numerowania Recept (SNRL) Por-
tal Personelu na stronie: https://sds.nfz-olsztyn.pl/ap-recepty/ i przygotowują wniosek 
według zamieszczonej tam instrukcji.
Delegatura w Elblągu pomaga lekarzom seniorom w dopełnieniu wskazanych formalności. 
W celu zalogowania się do portalu prosimy o przygotowanie numeru PIN i hasła do systemu SNRL.
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Dziekanat WyDziału Lekarskiego 
guMed – sekcja Ds. naukoWych 
naDane stopnie Doktora 
habiLitoWanego nauk 
MeDycznych W zakresie 
MeDycyny
nadanie 22 września 2016 r.
Dr n. med. Michał Sergiusz HOFFMANN 
– adiunkt, Klinika Nadciśnienia Tętnicze-
go i Diabetologii Katedra Nadciśnienia 
Tętniczego i Diabetologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Rola czynników regu-
lujących cykl komórkowy i stan zapalny 
w etiopatogenezie nadciśnienia tętnicze-
go i bezdechu sennego
stopnie Doktora 
habiLitoWanego nauk 
MeDycznych W zakresie 
bioLogii MeDycznej 
nadanie 22 września 2016 r.
Dr n. biol. marcin okrÓj − adiunkt, Za-
kład Biologii Komórki Katedra Biotech-
nologii Medycznej MWB UG-GUMed
TYTUŁ PRACY: Znaczenie układu do-
pełniacza w stanach fizjologicznych i pa-
tologicznych człowieka – identyfikacja 
nowych aspektów regulacji aktywności 
i funkcji wraz z opracowaniem nowator-
skiej metodyki badawczej
Dr n. biol. Rafał Sebastian SĄDEJ – ad-
iunkt, Zakład Enzymologii Molekularnej 
Katedra Biotechnologii Medycznej MWB 
UG-GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza roli tetraspaniny 
CD151 w progresji nowotworowej – opis 
molekularnego mechanizmu działania 
i znaczenia prognostycznego u chorych 
na raka piersi
naDane stopnie Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
MeDycyny
nadanie 22 września 2016 r.
Lek. Juliusz Marek CHORĄŻEWICZ – asy-
stent, Katedra i Klinika Okulistyki GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena powierzchni oka 
u pacjentów po operacji fakoemulsyfikacji 
zaćmy, stosujących w okresie pooperacyj-
nym 3% roztwór trehalozy
Lek. Magdalena KRYGER – lekarz na 
kontrakcie UCK, Katedra i Klinika Pedia-
trii, Hematologii i Onkologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Obraz ultrasonograficzny 
płuc u noworodków
Lek. Sylwia Danuta PISIAK – starszy 
wykładowca, Zakład Diagnostyki Chorób 
Serca I Katedra Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Stopień uwapnienia tęt-
nic wieńcowych oceniany metodą nisko-
dawkowej tomografii komputerowej klatki 
piersiowej w stratyfikacji ryzyka sercowo-
-naczyniowego w populacji pacjentów po 
50 roku życia palących tytoń
naDane stopnie Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
MeDycyny
nadanie 20 października 2016 r.
lek. Katarzyna JAKUSZKOWIAK-WOJ-
Ten – asystent, Klinika Psychiatrii Doro-
słych Katedra Psychiatrii GUMed
TYTUŁ PRACY: Impulsywność oraz se-
krecja kortyzolu u chorych z zaburzeniem 
panicznym
nadanie 11 listopada 2016 r.
lek. Dominika MYŚLICKA – starszy asy-
stent, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdańskim
TYTUŁ PRACY: Analiza umieralności 
wewnątrzszpitalnej i czynników ryzyka 
zgonu u pacjentów Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim w latach 2005−2012
nadanie 11 listopada 2016 r.
lek. Andrzej ŁOŚ – asystent Katedry i Kli-
niki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczy-
niowej GUMed
TYTUŁ PRACY: Wpływ operacji na bi-
jącym sercu i z użyciem krążenia poza-
ustrojowego na wybrane parametry ukła-
du krzepnięcia
nadanie 24 listopada 2016 r.
lek. Wiktor SZCZUCHNIAK – starszy 
asystent, Oddział Udarowy Szpital Spe-
cjalistyczny Ducha Świętego w Sando-
mierzu
TYTUŁ PRACY: Ocena czynników determi-
nujących występowanie opóźnień wewnątrz-
szpitalnych u pacjentów z udarem mózgu
stopień Doktora nauk 
MeDycznych W zakresie 
stoMatoLogii uzyskaLi:
nadanie 11 listopada 2016 r.
lek. dent. maria anna orzelska-
-BLOMBERG – asystent Zakładu Orto-
doncji GUMed
TYTUŁ PRACY: Przydatność analizy ce-
falometrycznej topografii kości gnykowej 
w ortodoncji
Wnoz z op i iMMit 
naDany stopień Doktora 
nauk MeDycznych W zakresie 
MeDycyny
lek. Małgorzata Maria Skuza − młodszy 
asystent Zakładu Diagnostyki Obrazowej 
UCMMiT GUMed 
TYTUŁ PRACY: Udział badań obrazowych 
obejmujących jamę brzuszną w diagnozo-
waniu chorób nowotworowych u dzieci
Laureatkami tegorocznej nagrody  
PRO BONO SOCIETATIS MEDICORUM POMERANIAE  
zostały mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska  
i lek. dent. Ewa Chomeniuk-Siewierska
Serdecznie gratulujemy!
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
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Gdańska lekarka uhonorowana przez 
Królową Brytyjską
Serdeczne podziękowania
Kierownikowi Oddziału Neurochirurgii Szpitala 
im. Kopernika Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku
Panu prof. dr. hab. n. med. Wojciechowi Klocowi
za zaangażowanie, cierpliwość i wyrozumiałość 
oraz profesjonalne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego 
w imieniu pacjentki Bożeny Zabrockiej składa Rodzina
Panom dr. Piotrowi Bętlejewskiemu i dr. Andrzejowi Łosiowi,
a także całemu zespołowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu
z Kliniki Kardiochirurgii UCK
składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku
za przeprowadzenie bardzo skomplikowanego zabiegu operacyjnego,
zaangażowanie i troskliwą opiekę nad moją siostrą Janiną Jaworską 
emerytowana lek. pediatra Elżbieta Kossak-Stec
wraz z wdzięczną pacjentką
Składam wyrazy wdzięczności − trudne do ubrania w słowach:
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej 
i Transplantacyjnej UCK w Gdańsku, 
Panu prof. dr. hab. n. med. Zbigniewowi Śledzińskiemu 
oraz
Pani dr n. med. Justynie Kostro
za mistrzowsko wykonaną operację,
a pielęgniarkom i wszystkim pracownikom 
za troskliwą i serdeczną opiekę w trakcie leczenia
lek. Urszula Kaczmarczyk
Maciej Głowacki
blewniewski M., bogacz k., cieśla W., 
Wyroby medyczne. Zaopatrzenie indywidualne. 
geremek k., janicki k., przeździak b., Woźniewski M. (red. nauk.), 
pzWL, Warszawa 2016 
Publikacja Wyroby medyczne jest próbą usystematyzowania zaopatrzenia indywidualnego, w którego 
skład wchodzą przedmioty ortopedyczne seryjne i wykonywane na zamówienie, środki pomocnicze 
oraz urządzenia wspomagające dla osób z niepełnosprawnością. Opisano standardy postępowania oraz 
podano aktualny stan wiedzy dotyczący zaopatrzenia indywidualnego. Autorzy dokonali kategoryzacji 
wyrobów oraz wprowadzenia właściwego nazewnictwa zaakceptowanego przez stowarzyszenia na-
ukowe i branżowe. Praca liczy 330 stron, zawiera liczne kolorowe ilustracje oraz skorowidz, co ułatwia 
korzystanie z podręcznika.
Nowości wydawnicze
Professor Dame  
Anna Dominiczak
MVLS College Office, Wolfson 
Medical School Building, 
University Avenue, Glasgow 
G12 8QQ
W uznaniu osiągnięć naukowych i organizacyj-
nych w badaniach nad układem sercowo-naczynio-
wym prof. Anna Dominiczak została uhonorowana 
Orderem Imperium Brytyjskiego w klasie „Dama 
Komandor”  z przysługującym tytułem  Dame. Sta-
nowi on żeński odpowiednik tytułu Sir. Lady Anna 
jest córką prof. Joanny Muszkowskiej-Penson i prof. 
Jakuba Pensona, absolwentką Wydziału Lekarskie-
go AMG, wychowanką I Liceum im. Mikołaja Ko-
pernika w Gdańsku. Pracuje na uniwersytecie w Glas-
gow, zajmując stanowisko wicedyrektor i kierownik 
College of Medical, Veterinary and Life Sciences. Była 
prezesem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego i jest redaktorem naczelnym wiodącego 
czasopisma poświęconemu  tej dziedzinie pt. Hyper-
tension. Była też inicjatorką i pierwszym dyrektorem 
Glasgow Cardivascular Research Centre.
Na ręce Pani prof. Joanny Muszkowskiej-Penson 
serdeczne gratulacje składa Stowarzyszenie Absol-
wentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
Prof. B.L. Imieliński
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl 
Nowości wydawnicze
biblioteka chirurga onkologa. tom iV.  
radioterapia śródoperacyjna
Arkadiusz Jeziorski (red.)
Cena katalogowa: 92, 00 zł
Cena Ikamed: 66,00 zł
[…] Radioterapia śródoperacyjna to wspólne dzieło i efekt współpracy chi-
rurgów, radioterapeutów i fizyków medycznych. Metoda jest coraz powszech-
niej stosowana w leczeniu różnych nowotworów. Oczywiście najczęściej 
użycie i różne modyfikacje IORT spotykamy w leczeniu raka gruczołu pier-
siowego, ale możliwości dotyczą wszystkich nowotworów narządów litych, 
zarówno w zakresie głowy, szyi, jak i klatki piersiowej i jamy brzusznej, a na 
nowotworach tkanek miękkich kończąc. [...]
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-iv-radioterapia-
srodoperacyjna-VMG01068
biblioteka chirurga onkologa. tom V.  
chirurgiczne leczenie zmian  
nowotworowych piersi
Arkadiusz Jeziorski (red.),  
Zbigniew I. Nowecki (red.)
Cena katalogowa: 98, 00 zł
Cena Ikamed: 70,00 zł
 
Chirurgiczne leczenie zmian nowotworowych piersi Konsensus Polskiego 
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod patronatem merytorycznym Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej to niezwykle istotna 
praca zbiorowa wytyczająca aktualne ramy postępowania dla kwalifikacji, le-
czenia chirurgicznego i okołooperacyjnego (leczenie systemowe, radioterapia 
itd.) nowotworów piersi. […] ze wstępu: Prof. Piotr Rutkowski Prezes Polskie-
go Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-chirurgiczne-leczenie-
zmian-nowotworowych-piersi-VMG01062
biblioteka chirurga onkologa. tom Vi.  
Mięsaki kości
Piotr Rutkowski
Cena katalogowa: 150,00 zł
Cena Ikamed: 110,00 zł 
Mięsaki kości stanowią zróżnicowaną grupę rzadkich nowotworów po-
chodzenia mezenchymalnego. Prawidłowe rozpoznanie i skuteczne leczenie 
skojarzone pierwotnych nowotworów złośliwych kości (mięsaków) jest sumą 
współpracy radiologów, chirurgów onkologów i chirurgów ortopedów, onko-
logów klinicznych, radioterapeutów, rehabilitantów, patologów i specjalistów 
medycyny nuklearnej. Bezwzględnym warunkiem w diagnostyce i leczeniu 
mięsaków kości jest wielodyscyplinarna współpraca wielospecjalistyczna 
w doświadczonych ośrodkach. […]
http://www.ikamed.pl/biblioteka-chirurga-onkologa-tom-vi-miesaki-kosci-
VMG01089
immunoonkologia
Piotr Wysocki (red.)
Cena katalogowa: 145,00 zł 
Cena Ikamed: 105,00 zł
Od kilku lat jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznej ekspansji immunote-
rapii jako bardzo aktywnej strategii leczenia systemowego nowotworów. Już ponad 
sto lat temu, gdy rozpoczynano badania mające na celu scharakteryzowanie budo-
wy i funkcji układu immunologicznego, pojawiły się koncepcje wykorzystania na-
turalnych mechanizmów obronnych w walce z chorobami nowotworowymi. […] 
Z przedmowy
http://www.ikamed.pl/immunoonkologia-VMG01057
Wino jest dobre dla serca
Władysław Sinkiewicz
Cena katalogowa: 80,00 zł 
Cena Ikamed: 59,00 zł 
Monografia o zdrowotnych właściwościach czerwonego wina to pierwsza 
tego typu książka, a sam napój bogów jest w niej przedstawiony z perspekty-
wy lekarza kardiologa, chociaż książka zainteresuje z pewnością nie tylko oso-
by z wykształceniem czy zainteresowaniami medycznymi. Czytelnik znajdzie 
w niej mnóstwo ciekawostek: od podstawowych definicji, zasad degustacji, 
opisu szczepów, aż po najważniejsze rozważania nad zdrowotnym wpływem 
sfermentowanego soku z winogron. Fragment recenzji: prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof J. Filipiak, FESCI Katedra i Klinika Kardiologii Warszawski Uniwer-
sytet Medyczny Piszę o winie i degustuję je (w umiarkowanych ilościach) od 
ćwierćwiecza. Po przeczytaniu książki Profesora Sinkiewicza wiem, że czynię 
dobrze. Fragment recenzji: Marek Bieńczyk
http://www.ikamed.pl/wino-jest-dobre-dla-serca-VMG01064
humanizm chrześcijański w medycynie
Grażyna Świątecka (red.) 
Cena katalogowa: 70 , 00 zł
Cena Ikamed: 49,00 zł 
Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską od kilku lat stały się ważnymi wyda-
rzeniami w środowisku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, społeczności 
akademickiej Pomorza i pracowników zdrowia Polski północnej. Spotkania te 
wiążą ducha, myśl i czyny wielu pokoleń pomorskich Judymów ludzi, którzy 
dobrze przypatrzyli się swojemu powołaniu. […] Tym zagadnieniom poświę-
cone były kolejne edycje spotkań: wartości i świętości życia ludzkiego, mo-
ralnym i klinicznym aspektom antykoncepcji, aborcji, leczeniu niepłodności. 
Wobec zagrożeń, które niesie cywilizacja śmierci, niezwykle ważne było pod-
jęcie tematów związanych z sensem cierpienia, umieraniem człowieka i za-
pewnieniem warunków życia do naturalnej śmierci. Są one doskonałym uzu-
pełnieniem programu nauczania adeptów zawodów medycznych. Wygłoszone 
wykłady w formie książkowej będą służyć obecnym i przyszłym pokoleniom 
lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek. 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski 
Medycyna jest nauką na wskroś humanistyczną, odwołującą się do nie-
zmiennych wartości ludzkich, takich jak: prawda, sumienie, życie, godność. 
Nie może pozostać etycznie neutralna; dotyka bowiem człowieka jako integral-
nej całości jego ciała, ducha i duszy winna mieć ciągle na uwadze niewidzialny 
wymiar człowieczeństwa, jakim jest jego sfera duchowa. Niestety, po zakwa-
lifikowaniu jej do science znalazła się w poważnym niebezpieczeństwie jed-
nowymiarowego postrzegania człowieka i redukowania go jedynie do biologii 
i mechanizmów socjobiologicznych. […] 
ks. dr hab. Andrzej Muszal
http://www.ikamed.pl/humanizm-chrzescijanski-w-medycynie-VMG01063
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Sponsor 
nagród 
książkowych
www.ikamed.pl
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. 
B A R D Z O prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespon-
dencyjnego. Podawanie samego nazwiska lub nicka wymaga od nas dodatkowej pracy, szkoda czasu na detektywistyczna robotę…
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji PML.
Dla 2 osób − udział w zjeździe firmy Termedia zapowiadanym w tym numerze.
Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. Zjazd losujemy 
w osobnej puli, tylko wśród osób, które wyraziły taką chęć. Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 stycznia 2017. Listę nagrodzonych 
osób opublikujemy w marcowym numerze PML.
Krzyżówka z numeru 10/2016
Prawidłowe rozwiązanie brzmiało: Nicolao Copernico grata Patria, 
czyli “Mikołajowi Kopernikowi wdzięczna Ojczyzna”. Szczęście 
uśmiechnęło się do następujących osób:
Nagrody od redakcji Pomorskiego Magazynu Lekarskiego:
Violetta Rynda − Miastko
Weronika Genderka − Książ Wielkopolski
Paulina Witkowska-Piesik − Gdańsk
 Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
 Małgorzata Knapiak-Siek − Gdynia
 Katarzyna Skrzypek – Dzierżążno 
 Alicja Genc − Gdańsk
 Udział w zjeździe organizowanym przez firmę TERMEDIA:
 Ewa Wiśniewska − Gdańsk 
 Hanna Garnier − Gdańsk
Krzyżówka z numeru 11/2016
Prawidłowe hasło, łacińskie powiedzenie, brzmiało NIL MORTA-
LIBUS ARDUI EST, co oznacza “Śmiertelnikowi wszystko jest do-
stępne”. Czy ja wiem….
W każdym razie nagrody są dostępne dla następujących osób:
Nagrody od redakcji Pomorskiego Magazynu Lekarskiego:
Nicole Łaban − Chwaszczyno
Paweł Tran Dinh − Gdańsk 
Anna Szady − Kwidzyn
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica: 
Wiktor Szczekocki – Sopot
Sylwia Korszlak − Gdańsk 
Agnieszka Połczyńska-Trojak − Gdańsk
Udział w zjeździe organizowanym przez firmę TERMEDIA:
Irena Karwacka − Gdańsk
Magdalena Żywiecka − Ciechanów
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Litery z pól oznaczonych liczbami, uszeregowane od 1 do 17 utworzą rozwiązanie – myśl Owidiusza.
Mieczysław M. Marzec
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Urodził się 
6 lipca 1939 r. 
w Gdyni, w któ-
rej mieszkał całe 
życie, z przerwą 
na czas, kiedy 
wraz z matką zo-
stali wysiedleni 
przez niemiec-
kiego okupanta. 
Po uzyskaniu 
świadectwa 
dojrzałości Ma-
ciej Forkiewicz 
podjął studia na Wydziale Lekarskim 
Akademii Medycznej w Gdańsku, któ-
re ukończył w 1963 r. Po studiach został 
zatrudniony w Klinice Chirurgii Dziecię-
cej AMG, kierowanej przez profesora R. 
Sztabę. Tam w 1968 r. uzyskał I stopień 
specjalizacji w zakresie anestezjologii. 
W 1968 r. rozpoczął pracę jako asystent 
Swoją indywidualnością, ciepłym kontaktem, praco-
witością i urodą zjednywała sobie swoich pacjentów. 
Była wspaniałym człowiekiem, lekarzem, matką, bab-
cią, kochającą żoną oraz niezłomną towarzyszką  na-
szych podróży po świecie. Spędziliśmy z sobą  ponad 
50 lat. Zmarła po długiej chorobie 15 września 2016 r.
Smutno nam bez Niej
Andrzej Kolejewski z rodziną
Wspomnienie  o lek. dent. Danucie Kolejewskiej
Wspomnienie o dr. n. med. Macieju Forkiewiczu
w I Klinice Chorób Wewnętrznych, Kie-
rowanej przez profesora M. Górskiego, 
w której w 1976 r. uzyskał specjalizację II 
stopnia w zakresie chorób wewnętrznych 
oraz stopień doktora nauk medycznych. na 
podstawie pracy doktorskiej zatytułowanej 
„Ocena niektórych parametrów hemody-
namicznych przed i po umiarowieniu mi-
gotania przedsionków”. Od 1 października 
1976 r. pracował na stanowisku adiunkta 
w Klinice Chorób Serca Instytutu Chorób 
Wewnętrznych AMG. Doktor Maciej Forkie-
wicz, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu 
anestezjologii, był pionierem w tworzeniu 
zespołów reanimacyjnych w Klinice Chorób 
Serca, a także zajmował się elektrostymula-
cją serca polegającą na umiarowywaniu jego 
czynności w zaburzeniach przewodnictwa 
przedsionkowo-komorowego za pomocą 
elektrod wprowadzanych do jam serca. 
W owym czasie tego rodzaju zabiegi były 
nowatorskie. W latach 1979–1981 praco-
wał na kontrakcie w Libii jako ordynator 
Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpi-
talu w Dernie. W latach 1985–1990 pełnił 
funkcję dyrektora Państwowego Szpitala 
Klinicznego nr 1 w Gdańsku, a następnie 
w latach 1990–1992 − kierownika Przy-
chodni Przyklinicznej tego Szpitala. 
Będąc dyrektorem, przyczynił się do za-
kupu jednego z najnowszych aparatów do 
diagnostyki zaburzeń rytmu. Od 1992 r. 
kontynuował zatrudnienie w Klinice Cho-
rób Serca AMG do przejścia na emeryturę 
w 2004 r. Doktor Forkiewicz od 1990 r. do 
chwili śmierci prowadził prywatną dzia-
łalność – gabinet lekarski, gdzie opiekował 
się z oddaniem swoimi pacjentami. Razem 
z żoną Elżbietą Forkiewicz – prawnikiem, 
stworzyli wspaniałą rodzinę – mieli dwie 
córki i czworo wnucząt. Poza pracą zawodo-
wą miał wiele zainteresowań, w tym muzykę 
operową, przyrodę oraz myślistwo. 
Zmarł nagle 19 maja 2016 r.
Andrzej Kolejewski
Urodziła się 21 stycznia 1932 r. w Puławach, gdzie 
ukończyła szkołę średnią. W trakcie uczęszczania do 
szkoły tech. dentystycznego w Lublinie podjęła pracę 
w katedrze i Kliniki Chirurgii  Szczękowo-Twarzowej 
pod kierownictwem  prof. dr. hab. Józefa Jarząba.
W latach 1952−1958 r. studiowała w Pomorskiej 
Akademii Medycznej na Wydziale Stomatologii. 
Wyrazy głębokiego  
współczucia
rodzinie zmarłej  
25 sierpnia 2016 r.
śp. lek.  
Barbary Kłosowskiej
składają koleżanki i koledzy 
z rocznika 1953–1958
Prof. dr hab. n. med.  
Zbigniewowi  
Śledzińskiemu
wyrazy głębokiego  
współczucia 
z powodu śmierci Żony
składają pracownicy  
CDM ENDOMED 
Wyrazy  
szczerego współczucia 
koleżance
dr Annie  
Sobieszek-Kundro
Z powodu śmierci Mamy
składają elbląscy Delegaci 
OIL w Gdańsku
Z wielkim smutkiem żegnamy 
dr. n. med.  
Władysława Wolańskiego 
Rodzinie składamy wyrazy 
głębokiego współczucia
członkowie zarządu 
i współpracownicy 
CDM ENDOMED
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość,
że 27 listopada 2016 r. zmarł
dr n. med.  
Kazimierz Szwaiger
Absolwent Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie, 
specjalista w dziedzinie chirurgii  
dziecięcej i ogólnej, wieloletni 
Kierownik Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia we Wrześciu, długolet-
ni lekarz Spółdzielni Inwalidów 
Gryf, emerytowany asystent 
Oddziałów Chirurgii  
Ogólnej i Dziecięcej Szpitala  
w Słupsku, w latach 1970–1993 
lekarz okrętowy Polskich Linii 
Oceanicznych w Gdyni,
Rodzinie i Bliskim wyrazy 
szczerego współczucia 
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej OIL w Gdańsku
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Naszemu Drogiemu Koledze 
Piotrowi Sowińskiemu
serdeczne wyrazy  
współczucia w trudnych 
chwilach 
po stracie Mamy 
składają Koleżanki i Koledzy 
z Kliniki Psychiatrii 
Dorosłych UCK
Szanownej Pani dr  
Iwonie Felczak-Korzybskiej 
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci Taty 
doc. dr hab. n. med.  
Jana Rafała Felczaka
Komandora Marynarki  
Wojennej
składają Koledzy z UCMMiT 
w Gdyni
Drogiej koleżance lek.  
Magdalenie Pik-Jerszewskiej 
i jej Mężowi  
wyrazy głębokiego żalu  
i szczerego współczucia 
z powodu straty Synka 
składają Ordynator 
oraz lekarze 
Oddziału Neonatologii 
i Patologii Noworodków
Szpitala Copernicus 
w Gdańsku
Z wielkim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci
naszego Drogiego Kolegi
śp. Zdzisława Laskowskiego
Pozostanie w naszej  
pamięci.
Rodzinie składamy serdecz-
ne wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–1955 AMG 
Stomatologia
13 listopada 2016 r. zmarł
śp. kmdr dr n. med.  
Przemysław Michniewski
Specjalista Medycyny  
Lotniczej I st. oraz Medycyny 
Morskiej I i II st. 
Badacz wpływu niskiego  
ciśnienia na organizm pilotów 
oraz hiperbarii na pracę  
nurków i płetwonurków.
Były asystent i adiunkt  
w Katedrze Medycyny  
Morskiej b. WAM
uhonorowany licznymi 
odznaczeniami wojskowymi 
i cywilnymi
O czym zawiadamia ze 
smutkiem
Stowarzyszenie 
Absolwentów GUMed
Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość,
że 3 listopada 2016 r.  
odeszła od nas na zawsze
dr n. med.  
Danuta Branicka
absolwentka PAM 
w Szczecinie
specjalista w dziedzinie  
położnictwa i ginekologii
emerytowany, wieloletni 
Ordynator Oddziału  
Położniczo-Ginekologicznego 
WSS w Słupsku.
W latach 1966–1980  
pracowała w PAM w Szcze-
cinie jako starszy asystent  
II Kliniki Położnictwa  
i Ginekologii Chorób  
Kobiecych oraz adiunkt  
Klinki Ginekologii  
Operacyjnej
Na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci
Wyrazy szczerego  
współczucia Rodzinie
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Drogiemu Koledze  
Robertowi Pajurze
wyrazy głębokiego  
współczucia
z powodu śmierci Matki
składa Zespół Pracowników 
Kliniki Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii 
UCK w Gdańsku
Koleżance dr  
Iwonie Felczak-Korzybskiej 
oraz Rodzinie  
wyrazy głębokiego  
współczucia  
z powodu śmierci Ojca 
kmdr. doc. dr. hab. n. med. 
Jana Rafała Felczaka 
składają współpracownicy 
z Instytutu Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
Drogiej Koleżance  
dr Ewie Chrzanowskiej  
wyrazy głębokiego  
współczuciai żalu z powodu 
tragicznej śmierci 
syna Łukasza 
składają koleżanki z Poradni 
przy PCChZiG
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Wyrazy głębokiego  
współczucia
lek. Helenie Święch
z powodu śmierci Mamy
składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej
OIL w Gdańsku
 „Nie umiera ten, kto trwa 
w sercach i pamięci naszej”
Z głębokim żalem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci 
dr hab.  
Anny Jungowskiej-Jarosz
prof. nadzw., wybitnego 
naukowca 
oddanego nauczyciela aka-
demickiego i Człowieka  
o wielkim sercu, która od 
1953 r. do czasu przejścia 
na emeryturę (1992)  
pracowała w Zakładzie  
Radiologii AMG.
Wyrazy najgłębszego współ-
czucia Rodzinie 
składają pracownicy Zakładu 
Radiologii GUMed
Z wielkim smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość 
o śmierci dr hab.  
Anny Jungowskiej-Jarosz
prof. nadzw. absolwentki 
 UJ w Krakowie
pracownika Zakładu  
Radiologii AMG
wychowawcy wielu pokoleń 
lekarzy radiologów
Wyrazy głębokiego  
współczucia Rodzinie 
składa społeczność 
radiologiczna
Doktorowi Leonowi Birnowi 
– założycielowi i wieloletniemu 
Ordynatorowi Oddziału  
Ortopedii w Przemyślu 
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci 
żony Klary Birn
składają lekarze 
i cały personel Oddziału 
Chirurgii Urazowej 
i Ortopedii w Szpitalu 
Wojewódzkim im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu
Wyrazy głębokiego  
współczucia 
z powodu śmierci Mamy 
naszej Koleżance  
lek. Dorocie Wagner
składa personel Oddziału 
Neonatologicznego 
i Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego w Ustce
Wyrazy głębokiego  
współczucia
lek. dent. Magdalenie 
Szczęśniak oraz  
Marcinowi Szczęśniak
z powodu śmierci
Teścia i Ojca
Składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 
naszej Koleżanki  
dr Klary Birn
Wspólnie przeżyte  
trudne lata studiów  
(1949–1954)wpłynęły na 
zespolenie naszego roku 
pełnego przyjaźni  
i zrozumienia,  
tym bardziej przeżywamy  
zmniejszanie się  
naszej liczebności.
Rodzinie składamy  
serdeczne wyrazy  
współczucia
Koleżanki i Koledzy 
z rocznika 1954
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy,
że odeszła od nas  
na zawsze nasza  
Droga Koleżanka
śp. Alina Manitius
Żegnaj Alinko!
Rodzinie składamy  
wyrazy współczucia.
koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–1955 
AMG Stomatologia
8 listopada 2016 r. odeszła 
od nas niespodziewanie 
nasza Koleżanka
lek. Bogusława Sławińska
Absolwentka AMG 
specjalista chorób  
zakaźnych i pediatrii
wieloletni asystent  
Oddziału Zakaźnego  
Szpitala w Słupsku
emerytowany lekarz Wydzia-
łu Służby Zdrowia i Polikliniki 
MSW oraz RCKiK w Słupsku.
Czynnie uczestniczyła w ży-
ciu naszego środowiska.
Wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia Rodzinie 
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
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Z głębokim żalem  
i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 
dr Ireny Kwiatkowskiej
specjalisty chorób dziecię-
cych, wieloletniego ordyna-
tora Oddziału Dziecięcego 
Wojewódzkiego Zespołu 
Reumatologicznego  
w Sopocie.
W naszych sercach pozo-
stanie jako osoba o wiel-
kim, czułym sercu, oddana 
chorym dzieciom, pełna 
uczuć przyjaźni, zrozumienia 
i wiedzy.
Rodzinie wyrazy  
serdecznego współczucia 
składają 
Irmina Sajnóg-Golińska 
i Wanda Gulbierz 
z całym Zespołem Oddziału 
Dziecięcego Wojewódzkiego 
Zespołu Reumatologicznego 
w Sopocie
Wyrazy głębokiego  
współczucia 
lek. Dorocie Wagner
z powodu śmierci Mamy
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
OIL w Gdańsku
Kolegom lekarzom  
Annie i Jakubowi Ostrowskim 
wyrazy głębokiego  
współczucia z powodu
śmierci Taty i Teścia
składają koledzy lekarze 
z Delegatury w Elblągu
Z głębokim żalem zawiada-
miamy, że odszedł od nas 
Drogi Kolega
śp. Hubert Pobłocki
Stomatolog, urodzony 
w Starogardzie, propagator 
kociewskiej kultury, literat pi-
szący w gwarze kociewskiej 
Współzałożyciel i prezes 
„Trójmiejskiego  
Klubu Kociewiaków” 
Współpracownik redakcji  
„Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego” 
Wiele lat działający w komi-
tecie organizacyjnym zjaz-
dów i spotkań koleżeńskich
Wielki żal i smutek  
dzielimy z Rodziną
Żegnaj Hubercie,  
nasz kochany Przyjacielu
Koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–1955 AMG Stomatologia
Doktorowi Tadeuszowi 
Naguszewskiemu
wyrazy głębokiego  
współczucia
Z powodu śmierci Mamy
składają asystenci II oddziału 
Chorób Wewnętrznych 
Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego w Elblągu
Wyrazy szczerego  
współczucia
dr. Tadeuszowi  
Naguszewskiemu
Z powodu śmierci Mamy
składają elbląscy Delegaci 
OIL w Gdańsku
Stowarzyszenie Absolwen-
tów w GUMed zawiadamia 
ze smutkiem
że 14 października 2016 r. 
zmarła po długiej chorobie
mgr farm.  
Apolonia Zaniewska
Absolwentka Wydziału  
Farmacji AMG
Nieoceniona współpracow-
niczka z ramienia firmy   
w organizowaniu konferencji 
i  zjazdów lekarskich,  
twórczyni wystaw, niezwykle 
życzliwa, aktywna i zawsze 
wspomagająca w najtrud-
niejszych czasach.
Środowisko lekarskie winne 
Jej jest szczególną pamięć
„POLA-Polfa”
Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość, że 30 paździer-
nika 2016 r. zmarł
lek. Marek Prus
Absolwent Akademii  
Medycznej w Gdańsku 
Specjalista położnictwa  
i ginekologii 
Delegat na Okręgowy  
Zjazd Lekarzy  
Pozostanie w naszej pamięci
Lekarze z Delegatury 
Elbląskiej OIL w Gdańsku
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy,
że odeszła od nas  
na zawsze nasza  
Droga Koleżanka
śp. Janina Pochyluk
Żegnaj Janko!
Rodzinie składamy serdecz-
ne wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy 
z rocznika 1951–1955 AMG 
Stomatologia
LISTA ZMARŁYCH LEKARZY
(dane z rejestru OIL)
Anna Junosza-Szaniawska  
– neurologia I st.
Marek Prus – położnictwo i ginekologia II st.
Władysław Wolański – choroby  
zakaźne II st.
Anna Jungowska-Jarosz – radiologia II st.
Irena Kwiatkowska  
– pediatria II st.
Hubert Pobłocki – stomatologia zacho-
wawcza II st.
Danuta Branicka – położnictwo  
i ginekologia II st.
Bogusława Sławińska – choroby zakaźne 
I st., pediatria I st.
Cześć Ich pamięci!
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DAM PRACĘ
LekArze
 Wielospecjalistyczna Przychodnia „Leka-
rze Specjaliści” Sp.j. Gdańsk ul. Podbielańska 
16 zatrudni lekarzy wszystkich specjalności, 
a w szczególności: medycyny pracy, chirur-
ga naczyniowego, proktologa, neurologa, 
dermatologa, ginekologa, endokrynologa, 
reumatologa, internistę, neurochirurga 
oraz ultrasonografistów. Forma zatrudnienia 
i wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel. 503 162 
102, e-mail: lsp@wp.pl.
 WOMP w Gdańsku zatrudni specjalistę 
kardiologa (konsultacje raz tygodniu). Pro-
ponujemy zatrudnienie w stabilnej firmie 
na umowę o pracę. Tel. 58 340 59 00 lub 
sekretariat@womp.gda.pl.
 MEDPHARMA ZOZ S.A. w Starogardzie 
Gdańskim poszukuje do pracy: lekarza 
pediatrę, lekarza medycyny rodzinnej, le-
karza do pracy na dyżurach na oddziałach 
rehabilitacji. Mile widziana możliwość 
tworzenia listy aktywnej. Wymiar zatrudnie-
nia do ustalenia. Tel. 58 562 62 35, e-mail: 
biuro@medpharma.pl.
 Fundacja Hospicyjna Hospicjum ks. Eu-
geniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku za-
trudni lekarzy w Hospicjum Domowym Dla 
Dorosłych oraz w Hospicjum Domowym 
Dla Dzieci. Wymagania: lekarzy ze specja-
lizacją lub w trakcie, prawo jazdy kat. B, 
ukończony podstawowy kurs z medycyny 
paliatywnej. Oferujemy: pracę w ramach 
umowy zlecenie lub kontrakt, pracę w miłej 
i przyjaznej atmosferze, pracę z profesjo-
nalnym zespołem, doświadczenie w opiece 
nad pacjentami onkologicznymi, możli-
wość rozwoju i zdobywania wiedzy. Zgło-
szenia pisemne – CV, prosimy kierować 
pod adres e-mail: k.berendt@hospicjum.
info, tel. 668 450 754 (Hospicjum dla Do-
rosłych), beatakrol1@poczta.onet.pl, tel. 
604 474 300 (Hospicjum dla Dzieci).
 Centrum Medyczne Polimed Sp. z o. 
o. w Tczewie zatrudni do pracy lekarza 
w POZ. Tel: 606 982 872; 604 054 041. 
Tel./faks: 58 532 49 86 wew. 214, e-ma-
il: sekretariat@polimed-tczew.pl.
 NZOZ Promeda z Gdyni zatrudni lekarzy 
uprawnionych do wykonywania badań 
profilaktycznych. Oferujemy atrakcyjne 
warunki współpracy. Tel.: 58 35 20 300, 
e-mail: kontakt@promeda.pl.
 Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio za-
trudni lekarza realizującego świadczenia  
w Hospicjum Domowym i/lub Hospi-
cjum Stacjonarnym, który spełnia wyma-
gania: lekarz specjalista w dziedzinie 
medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie medycyny pa-
liatywnej, lub lekarz legitymujący się do-
kumentem ukończenia kursu zgodnego 
z programem specjalizacji w dziedzinie me-
dycyny paliatywnej, dotyczącego proble-
matyki bólu, objawów somatycznych i psy-
chicznych, organizowanego przez Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub 
wyższą uczelnię medyczną posiadającą 
uprawnienia do kształcenia przeddyplo-
mowego lub podyplomowego lekarzy lub 
jednostkę posiadającą akredytację do pro-
wadzenia specjalizacji w dziedzinie medy-
cyny paliatywnej. Więcej informacji − tel. 
58 677 06 20 w. 17 lub 609 400 219.
 Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. 
podejmie współpracę ze specjalistą cho-
rób wewnętrznych, lekarzem rodzinnym 
lub w trakcie specjalizacji z medycyny ro-
dzinnej bądź interny do pracy w POZ oraz 
POZN. Warunki pracy oraz wynagrodzenia 
do uzgodnienia. Tel. 501 454 776, e-ma-
il: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. 
podejmie współpracę z lekarzem aneste-
zjologiem. Warunki pracy oraz wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. 501 454 776, 
e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. 
podejmie współpracę z lekarzem do pracy 
w karetce S. Warunki pracy oraz wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. 501 454 776, 
e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu podejmie 
współpracę z lekarzem specjalistą aneste-
zjologiem. Warunki pracy oraz wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. 798 038 517, 
e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu po-
dejmie współpracę z lekarzem specjalistą 
chorób wewnętrznych, lekarzem w trakcie 
specjalizacji lub chcącym się specjali-
zować w tym kierunku. Warunki pracy 
oraz wynagrodzenia do uzgodnienia. Tel. 
798 038 517, e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu po-
dejmie współpracę z lekarzem specjalistą 
chorób płuc, lekarzem w trakcie specjali-
OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Urszula Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
zacji lub chcącym się specjalizować w tym 
kierunku. Warunki pracy oraz wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Tel. 798 038 517, 
e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital Powiatu Sp. z o.o. w Świe-
ciu podejmie współpracę ze specjalistą 
chorób wewnętrznych, lekarzem rodzin-
nym lub w trakcie specjalizacji z medycyny 
rodzinnej bądź interny do pracy w POZ. 
Warunki pracy oraz wynagrodzenia do 
uzgodnienia. Tel. 798 038 517, e-mail:  
hr@nowyszpital.pl.
 Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu po-
dejmie współpracę z lekarzem specjalistą 
ginekologiem. Warunki pracy oraz wyna-
grodzenia do uzgodnienia. Tel. 798 038 
517, e-mail: hr@nowyszpital.pl.
 Zakład Karny w Czarnem przeprowadza 
postępowanie kwalifikacyjne do Służby 
Więziennej na stanowisko: młodszego 
asystenta (lekarz) – liczba osób przewi-
dzianych do przyjęcia 1 osoba (funkcjona-
riusz). Kandydat składa w terminie do dnia 
31 grudnia 2016 r. (decyduje data wpływu 
do jednostki): podanie o przyjęcie do służ-
by, wypełnioną ankietę personalną ankietę 
personalną można pobrać ze strony http://
www.sw.gov.pl/pl/praca/zasady-przyje-
cia-do-sluzby-wieziennej/ i wydrukować 
dwustronnie. Ankiety dostępne są również 
w dziale kadr jednostki. Szczegółowe in-
formacje dotyczące postępowania kwali-
fikacyjnego można uzyskać w terminie od 
dnia 21.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 
w godz. od 7.00 do 15.00 w dziale kadr 
KOMFORTOWY NOWY DOM W TOKARACH
Położony wśród lasów, łąk i jezior, dla osób szukających 
ciszy i spokoju. W przyjaznym sąsiedztwie i w bliskiej okolicy 
pola golfowego, kortu tenisowego, stajni i szlaków konnych 
oraz  szlaków rowerowych. Idealny dla miłośników wędko-
wania, sportów wodnych lub plażowania.
Bardzo oszczędny, zbudowany w nowoczesnej technologii, o powierzchni 
245 m2, 3 sypialnie, pokój łazienkowy, pokój rekreacyjny, WC, salon, kuchnia 
z aneksem, pomieszczenie gospodarcze, garaż dwustanowiskowy oraz ogród 
zimowy. Bardzo wysoki standard, luksusowe wyposażenie i wykończenie. 
Wyjątkowa dbałość o szczegóły i funkcjonalny układ pomieszczeń. Bezpieczeń-
stwo zapewnia instalacja alarmowa połączona z siedzibą firmy ochroniarskiej.
Więcej szczegółów na stronie www.domwtokarach.pl, tel. 501 247 894
okazja! Zapraszamy na prezentację
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Zakładu Karnego w Czarnem, tel.: 59 833 
08 08 lub 59 833 08 20.
 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
poszukuje do szpitala w Malborku leka-
rzy ze specjalizacją w zakresie chorób we-
wnętrznych lub w trakcie specjalizacji (po 
drugim roku specjalizacji). Oferujemy: 
możliwość rozwoju zawodowego, pracę 
z wykwalifikowanym i specjalistycznym 
personelem zapewniającym życzliwą at-
mosferę, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. 55 
646 02 64, e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
 FALCK MEDYCYNA do przychodni 
przy ul. Jana Pawła 20 w Gdańsku zatrud-
ni: lekarza medycyny pracy, lekarza POZ, 
chirurga, okulistę, ortopedę, reumato-
loga. Tel. 510 202 208, email: kadry@
falck.pl.
 Zatrudnię lekarza dermatologa (może 
być w trakcie robienia specjalizacji). Praca 
może być wykonywana w nienormowanym 
czasie pracy. Oferujemy wysokie zarobki. 
Tel. 23 696 10 72 lub 662 272 661. Miej-
sce pracy NZOZ „Eskulap”, ul. Podgórna 1, 
Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie.
 Dynamicznie rozwijająca się sieć przy-
chodni Centrum Zdrowia Twój Partner 
w woj. warmińsko-mazurskim zatrudni 
lekarzy ze specjalizacją lub w trakcie 
z medycyny rodzinnej, pediatrów lub in-
ternistów z doświadczeniem. Osoby zain-
teresowane, prosimy o kontakt mailowy na 
adres: biuro@cztp.pl.
 Ośrodek Zdrowia w Pasłęku podejmie 
współpracę z lekarzem okulistą (może 
być w trakcie specjalizacji). Praca zarów-
no w ramach NFZ, jak i w ramach praktyki 
lekarskiej. Dobre warunki płacowe. Tel. 
607 707 717. 
 NZOZ w Krokowej zatrudni do pracy 
w POZ lekarza w trakcie specjalizacji lub 
specjalistę pediatrii lub medycyny rodzin-
nej. Elastyczny czas pracy w sympatycznej 
atmosferze. Mile widziana dłuższa współ-
praca. Tel. 58 673 70 99 lub 606 900 586.
DAM PRACĘ
DENTYŚCI
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK 
DENTAL w okolicach Chojnic zatrudni 
lekarza dentystę, małżeństwo lub parę 
lekarzy dentystów do pracy w ramach 
umowy NFZ oraz prywatnie. Atrakcyjne 
wynagrodzenie, dogodne warunki. Tel. 661 
905 905.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie 
zatrudni lekarza dentystę do realizacji 
umowy z NFZ. Oferujemy pracę w dobrze 
wyposażonym gabinecie. Tel. 512 418 
117, e-mail: zoz_chmielno@wp.pl.
Centrum stomatologiczne IZODENT w Wej-
herowie podejmie współpracę z lekarzem 
dentystą oraz lekarzem ortodontą. Dni 
oraz godziny pracy do uzgodnienia. Tel. 
604 780 512.
 Prywatny gabinet stomatologiczny 
w Skórczu podejmie współpracę z leka-
rzem dentystą na korzystnych warunkach 
finansowych. Praca w miłej atmosferze, 
dysponujemy mikroskopem, RTG pano-
ramiczne, RVG. Tel. 501 737 886, e-ma-
il: artsprus@wp.pl.
 Centrum Stomatologiczne przyjmie do 
współpracy lekarza dentystę najchętniej 
z trzyletnim stażem pracy, tel. 58 341 92 96.
Ośrodek Zdrowia w Pasłęku podejmie współ-
pracę z lekarzem dentystą (może być świeżo 
po stażu). Praca zarówno w ramach NFZ, jak 
i w ramach praktyki lekarskiej. Posiadamy no-
woczesny sprzęt RTG i TK na miejscu. Dobre 
warunki płacowe. Tel. 607 707 717.
 Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica 
w Elblągu nawiąże współpracę i zatrudni 
lekarzy dentystów w nowym, nowocze-
snym Centrum Medycznym w Elblągu 
przy ul. Węgrowskiej 3, od grudnia 2016 r. 
Atrakcyjne, elastyczne formy zatrudnienia, 
praca w najnowocześniejszych gabinetach 
stomatologicznych, merytoryczna współ-
praca i konsultacje z GUM w Gdańsku, 
własna diagnostyka obrazowa stały czas 
pracy dostosowany do harmonogramu 
pracy gabinetów. Tel. 514 929 177 lub e-
-mail: biuromilenium@akcja.pl.
 Zatrudnię lekarzy dentystów wyłącznie 
prywatnie oraz podejmę współpracę z chi-
rurgiem, implantologiem, ortodontą, pe-
riodontologiem. Grudziądz, Kwidzyn. Tel. 
604 120 972.
 NZOZ Centrum Medyczne „Kaszuby” Sp. 
z o.o. zatrudni lekarza dentystę praca w po-
radni w Kartuzach (umowa z NFZ). Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesłanie CV na 
adres sekretariat@cmk.pl. Tel. 58 694 99 58.
 Nawiąże współpracę z lekarzem denty-
stą. Praca w ramach NFZ oraz możliwość 
przyjmowania pacjentów prywatnych. Wa-
runki współpracy do uzgodnienia. Kwidzyn, 
e-mail: masach@wp.pl. 
szukAM PrAcy
DENTYŚCI
 Lekarz dentysta poszukuje praktyki 
z możliwością rozwoju zawodowego. Tel. 
604 918 436.
sPrzedAM
 Sprzedam gabinet trzystanowiskowy 
z RTG zębowym i panoramicznym. Kwi-
dzyn. Tel. 604 120 972.
 Sprzedam działającą od 23 lat, dwustano-
wiskową, całkowicie wyposażoną praktykę 
stomatologiczną w Elblągu (UNIT KAVO e-80, 
UNIT PROGIA, radiowizjografia KODAC, OZON 
KAVO, laser diodowy i inne). Gabinet stoma-
tologiczny zlokalizowany we własnościowym 
lokalu użytkowym. Oferta sprzedaży obejmuje 
lokal + wyposażenie. Tel: 883 250 050. 
 Dwa unity DIPLOMAT rękawy od dołu i od 
góry tanio sprzedam. Tel. 58 341 92 96, 
507 096 567.
WYNAJMĘ
 Wynajmę dwa gabinety: ginekologiczny 
(z aparatem USG) i lekarski, na dni lub godziny, 
na terenie osiedla browar gdański we Wrzesz-
czu przy ul. Kilińskiego. Tel. 608 293 611. 
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